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1. Observationsmaterialet. Det till H a v s f o r s k n i n g s-
i n s t i t u t e t insända inhemska material, som belyser isförhållan- 
dena under vintern 1934/35 vid Finlands kuster och i angränsande 
delar av Östersjön samt Lacloga, omfattar: 
1) veckojournaler och för fredagarna uppgjorda iskartor, in-
sända av institutets egna avlönade observatörer, vilka nästan alla 
tillhöra S j ö f a r t s s t y r e l s e n underlydande fyr- och lotsperso-
nal; 
2) dagliga tjänstetelegram genom institutets egen radiostation 
(OJ-TY) av befälet ä statsisbrytarna; 
3) dagliga radiorapporter, avfattade enligt det baltiska ischiffret 
(se exempelvis denna skriftserie N:o 41, sid. 16), från en del av S j ö-
b e v a k n i n g e n s stationer och via Sjöbevakningens radiosta-
tion i Helsingfors tillställde institutet; 
4) dagliga trädtelegram, även dessa avfattade enligt det bal-
tiska isclniffret och avsända från städer med vintertrafik (för det 
mesta av resp. h a in n m y n cli g h e t e r); 
5) regelbundna telefonmeddelanden från en del kustorter; 
6) isdagböcker förda å. finska v i n t e r g å e n d e h a n d e I s-
f ar tyg; samt 
7) tillfälliga anteckningar och rapporter. 
De observationsstationer, från vilka israpporter regelbundet 
insänts, äro utsatta pä kartan fig. 2. I nummer- och alfabetisk följd 
inga de i slutet av denna skrift å sida 61 och 62. Nämnare uppgifter 
om stationernas verksamhet samt en förteckning över observatö-
rerna ingå i den av ZIaysforskningsinstitutets direktor avgivna. års-
berättelsen för år 1935. 
Förutom ovan uppräknat inhemskt material ha till mitt för-
fogande stått cle av övriga östersjöstater givna isra-
d  i o r a p p o r t e r n a sant de av dem till institutet översända 
i s b e r ä t t e l s e r n a och iskartorna, vilka vid behov av mig 
använts vid uppritandet av översiktskartorna över isförhållandena 
vid Finlands kuster och hav. 
2. Observ<ations►uaterialets bearbetnh g. På grundvalen av det 
till Haysforskningsinstitutet sålunda inkomna materialet har på 
isavdelningen under vinterns lopp varje vecka sammanställts kartor 
över isläget under fredagarna. Dessa kartor har jag förfullständigat 
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med senare från en del fyrar och andra orter inkomna observationer 
och anteckningar. Dessa s. k. arkivkartor ha uppgjorts i 8 olika 
färger, envar betecknande ett visst isslag. Kartorna hava sedan å. 
Haysforskningsinstitutets isavdelning renritats i en enda färg i och 
för förminskning i skalan 1 : 5. Härvid har en viss förenkling i av-
seende på de olika isslagen och en skematisering av detaljerna varit 
nödvändig. I n:o 28 1) av denna skriftserie har detta framställnings-
sätt närmare beskrivits. Ovannämnda i en färg och i förminskad 
skala utförda kartor över isläget för fredagarna under vintern 1934/35 
äro återgivna i figurerna 3-29, varvid följande beteckningar använts: 
tunna, korta, sneda sträck: öppet vatten; 
små ringar: sörja; 
sneda kors: ishinna, tunn, ny is, bldis; 
glesa, grova sträck från kustlinjen utåt: slät, fast is; 
trianglar: drivis; 
triangelytor (området kan samtidigt vara sträckat som slät, fast is): 
samman/rusen drivis; 
cirklar: packis; 
cirkelytor (området kan samtidigt vara sträckat som slät, fast is): 
samman/rusen packis; 
grov, bruten linje: packisband, packisvallar; 
grov, utdragen linje: isgräns (antingen mellan tvenne olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten); 
grov, strä.ckad linje; 2cnyeldrlig isyräns; 
pil: isens driltrikt iizy; 
tomt område: meddelanden saknas. 
I slutet av denna skrift finnes en tabell över is- och snötjockleken 
för fredagarna, då dessa tal icke kunnat återges å kartorna 3-29, 
ävensom en tabell över is- och sjöfartsförhållandena i hamnarna; 
sistnämnda tabell är i huvudsak sammanställd enligt meddelanden 
från Ii amnkontoren. 
11. Den allmänna karaktären av isåret 1934/35 
samt av den meteorologiska och den talassolo-
giska vinterns förlopp. 
1. Isårets allnläniza karaktär. För att erhålla en riktig föreställ-
ning om en isvinters allmänna förlopp är det nödvändigt att först 
bestämma, vilket stadium eller vilka stadier i den normala isvintern 
var och en av den ifrågavarande vinterns islägen närmast motsvara 
1 ) GUNNAR. GRRANQVIST: Isarna år 1922-23. IHa.vsforslcningsinstitntets 
Skrift N:o 28. 
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och därpå konståtera, om isläget uppstått för tidigt, normalt eller 
för sent och längden av den eventuella tidsförskjutningen. 
Genom att på, detta sätt jämföra vinterns 1934/35 islägen med 
normalvinterns stadier erhöllos för dess allmänna förlopp för Fin-
lands olika hav och i medeltal för Finlands hela havsområde de i 
fig. 1 framställda kurvorna. Dessa kurvor visa, huru vintern i 
sitt förlopp Ined avseende å tiden avviker från 
n o r m a. I v i n t e r n, som i sin tur representeras av figurens bas-
linjer. Då ett isläge under vinterns h ö s t h ä if t inträffat s e n a r e 
än det motsvarande stadiet i normalvintern, under dess v å r h ä if t 
t i d i g a r e, har denna avvikelse på figuren åskådliggjorts med en 
punkt o v a n o In baslinjen; har däremot isläget under vinterns 
]rösthälft inträffat för tidigt, Isen under vårhälften 
f ö r s e n t, befinner sig den detta läge motsvarande punkten nedan-
om baslinjen. Dessa på grund av »tidsanalysen» erhållna punkter, 
sons antingen hänföra sig till samma havsområde eller till Finlands 
hela. havsgebit, hava sedan förenats med varandra, varigenom lcui-
vorna i fig. 1 erhållits. 
Ur kurvorna framgår — ifall nian förbigår detalj erna — att de is-
lägen, som motsvara begynnelsestadierna f ör den definitiva isläggningen 
vid kusten, överallt uppstodo senare än normalt, nämligen vid västkus-
ten (den övre bilden) under november 1 å 2 veckor, vid sydkusten 
(den nedre bilden) under förra delen av december ävenledes 1 å 2 veckor 
samt i Skärgårdshavet och på Åland (den nedre bilden) först vid må-
na.dsskiftet december—januari eller 4 å 5 veckor senare än normalt. 
Vintern var sedan i stora drag från medlet av januari omkring 3 veckor 
försenad ända till början av februari, då förseningen överallt begynte 
tilltaga, mest i söder och sydväst, ända till medlet av mars, då, tillika 
vinterns största isläggning allmänt uppnåddes (fig. 19 och 20). För-
seningen var då vid västkusten ungefär 5 å 6 veckor, i sydväst och 
söder 6 ä 7 veckor. Dessa tider betyda, att isen vid sin största ut-
bredning icke sträckte sig längre än under normalvintern i slutet 
av januari eller i början av februari. Det normalstadiunl, vilket mot-
svarar en dylik isläggning, är icke ens det sista, som i medeltal kan 
väntas inträffa varje vinter, så att vinterns lculminationsstadium 
utgjordes av ett normalt, mycket tidigt inträffande utvecklingssta-
ditn. Och på (notsvarande sätt började sedan — i stort sett i medlet 
av mars — isens tillbakagång och försvinnande från ett i förhållande 
till normalvintern mycket långt framskridet vårstadium; tillbaka-
gången började nämligen Hied ett sådant vårstadium, som i medel-
tal var att vänta 3 å 4 veckor senare eller först under förra hälften 
av april. 
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Fig. 1. Isvinterns 1934/35 förlopp i de Finland omgivande 
haven i jämförelse ined normalvintern. Kurvorna visa tidpunk-
ten för uppkomsten av islägen i jämförelse med medelepoken för de motsva-
rande normalstadierna: ovanom baslinjen beteckna kurvorna under hösthälften, 
att isläget uppkommit senare, under vi.rhälften tidigare än normalt, nedanom 
baslinjen uncles' våren åter senare än normalt. Avvike]sen Sr angiven i dagar. 
Schärenmeer = Skärgärdshavet; Finnischer Mecrbusen = Finska viken; Teil = 
(le]; der allgemeine Verlauf des Winters vintern,, allmänna. förlopp. 
Isvinterns vårhälft utvecklade sig sedan i jämförelse med nor-
malvintern i alldeles motsatt riktning än hösthälften. I3å den 
meteorologiska våren fortskred rätt långsamt, försiggick även isens 
tillbakagång och försvinnande mycket långsamt, betydligt lång-
sammare än normalt. Medan det isläge, som betecknar begynnelsen 
för isens återgång, inträffade, såsom nämnt, 3 å 4: veckor tidigare 
än normalt, var isläget ungefär en månad senare eller i medlet av 
april högst en vecka för tidigt; utvecklingen hade alltså varit myc-
ket långsam. Under senare hälften av april var isåtergångens lång-
samina takt dock icke mera lika påfallande, om ock isens fortsatta 
försvinnande allt fortfarande skedde långsammare än i medeltal; 
vid månadsskiftet april—maj var isläget ungefär det normala. Och 
då isens försvinnande allt fortfarande försiggick långsammare än 
normalt, blevo islägena under maj i jämförelse med normalvinterns 
motsvarande stadier försenade, så att de sista islägena tinder vintern, 
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alldeles i slutet av maj och i början av juni, uppstodo ungefär 1 å 2 
veckor senare än normalt. 
Isvinterns 1934/35 längd var sålunda från. de första till de 
sista islägen - om vi taga i betraktande hela kusten — högst en 
vecka kortare än normalt eller ock normal. Däremot fattades lokler 
högvintern alla de islägen, vilka i normalvintern representeras av 
de stadier, som i medeltal uppkomma från slutet av januari och bör-
j an av februari till ungefär medlet av april. Ur denna vinterdel »fat-
tades» således ungefär en 8 till 11 veckor, i de olika haven något 
olika, lång del av normalvintern. Vintern var emellertid icke blott 
med hänsyn till isens utsträckning, utan även need hänsyn till is-
mängden eller isvolymen i jämförelse med normalvintern mycket 
isfattig; detta framgår närmare av redogörelsen för isens tjocklek 
och dess förändringar (sid. 48). 
2. Luftens temperatur, väderlek och vindar. Lufttemperaturens 
månadsmedeltal och deras avvikelser från medelvärdena framgår 
ur tab. 1 och 2, vilka sammanställts på grund av Meteorologiska 
Centralanstaltens månadsöversikter. 
Tab. 2 visar för det första, att hela cl e n m e t e o r o l o- 
g i s k a v i n t e r n 1934/35 var betydligt varmare än i medeltal; 
lufttemperaturens avvikelse (kolumn ZI—V) från de motsvarande 
medelvärdena var nämligen på västkusten +1.2 å ;-1.3°, i sydväst 
- 1.4°, på Åland och i sydkustens mellersta delar +1.6 +1.7°. Det var 
just Glenna varma meteorologiska, vinter, som blev den närmaste or-
saken till, att hela isvintern i sin utveckling blev mycket »ofullständig» 
och mycket isfattig. 
Vidare framgår ui tab. 2 bl. a., att isvintern 1934/35 under 
h ö s t h it 1 ft e n, d. v. s. under november och december, var be-
tydligt varmare än i genomsnitt; i 16 Vasa 1) och i 100 Viborg var 
nämligen avvikelsen från medelvärdet +2.4 å +2.60, annanstädes 
+2.8 å ±3.2° (lcolumu XI—XII); likaså synes, att »vintern» även 
under Glen egentliga högvintern, cl. v. s._ under januari 
till mars, förblev varmare än i genomsnitt, fastän avvikelsen nu var, 
delvis t. o. D. kännbart, mindre än på »hösten»: i 7 Uleåborg -j- 1.1°, 
annanstädes på västkusten och på Åland + 1.6°, men i söder och syd-
ost +2.0 å +2.2° (kolumn I—III); tabellen visar vidare, att värme-
förhållandena fullkomligt förändrades under vinterns v å r s i d a, då 
avvikelsen blott på Åland ännu var positiv (+0.2° ), och i sydkustens 
1 ) Talet framför ortsnamnet hänvisar till ortens nummer å fig. 2; är talet 
inom parentes, hänvisar det till den närmast liggande, i fig. 2 numrerade orten. 
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mellersta delar 0°, men annanstädes negativ: i västkustens mellersta 
delar -0.2°, i sydväst -0.5°, i norr och i östra delen av Finska vi-
ken -0.8° samt vid Lacloga -1.4° (kolumn IV-V). 
Vid granskningen av lufttemperaturens månadsmedeltal obser-
verar man, att vinterns gång från månad t111 månad var mycket 
regelbunden, så att antingen januari (i söder från 44 Mariehamn 
till 110 Sordavala) eller februari (på västkusten i 16 gasa och. 7 Uleå-
borg) var den kallaste månaden; därför försiggick även isläggningen 
helt allmänt snabbast under denna tid (fig. 1). Vidare framgår ur 
tab. 2, att i november lufttemperaturens månadsmedeltal blott i 
7 Uleåborg var negativt, annanstädes ännu positivt, varigenom be-
gynnelsen av isläggningen blev försenad; a.tt i december medeltenlpe- 
Tabell 1. I tt/ttemperat,znens naånudsmedeltal, X 1931-V 1935 





7 	Uleiiborg 	..... H-4.O--O.9 •3.6, 	-7.5'i -8.8 -6.4 	O.1'-}-3.6 L» 7.G 2.0 	-3.3j 
16 	Vasa 	........ I-5.7 	•-1.1 -1.2 	-1.6 =1.9 3.4 	1.5i i 5.2 	-0.01- 4.3 3.4 	-0.0 
44 1IILriehtl.un 	... 1-8.4 	-.-4.'2 -2.G 	1.9L -0.9 -1.0 	1-3.5' I 	6.2 	i-3.3 1.3 -- 	4.8 	;-1.8 
55 	 do 	......... ..8A: 	3.4 -0.2 	3-3 -1 9 	41. 7.1 	1.6 -3.1 5.2 	-0.G! 
73 Helsimgfors ... -8.8'H 3.8 -0.8 	-4.1,E -3.7 -1.3, 	- 	3.11 - 	7.4 	:-1.5'- -3.0! --5.2 	-0.G1 
100 	Viborg ........ - 2.4 -3.6 	-8.1 -4.5 -2.G.:-2.3 - 6.7 	-0.6-5.1 - 	t.ii 	1.1 
110 Sortavala 	.... :6.G 	'1.9 1.0 	8.9 -5.0 -3.8 	- 0.8 5.1 	1.0 5.9 : 	3.1 	1.9, 
Tabell 2. 	Lzl-fttempera.tzcrens avvikelser X 1934 -Y1935 frccn motsva- 
rande m.å-nadsmedelt,ud (1886- 	1930). 
Ort -A 	\1 XII 	I II 1II 	IV V 1 \lI  
1 IV;-  \I - 
7 	Ulot..J)org 	.... -1.9I- 	2.4--3 -1.S' - 	1.5I -0.1 	r0.6- -2.'2 	-1-3.2' 1.1 0.8 -I-1. 
16 	Vasa 	......... : 	1.7. 	- 	1.6 --3.3, 	' 	1.5 -2.4 --1.0' 	0.8 - -1.3 	~ 	2.4 1.(i -0.z 	--1.3 
44 DIiriehainu ... ,-2.6 	-!-2.3 -'-3.5 	-0.G -2.91 -1.2 	' 	1.5i -1.0 	;-2.9'. ! 	1.6 =-0.2 	- 	1.6 
55 	Åbo 	......... -3.2 	-: 2.8 -2.9~ --1.2 -2.4 .-=. 1.1 	: 0.8 -1.8 	'3.8 1.6 -0.5 	1.3~ 
73 Helsingfors ... -:-3.4
r 	3.1 -2.5' 	1.31 = 2.6 ;-2.1 	-1-0.9J- -0.9 	1-2.8 12.0 : 	0.0 	1.7 
100 	Viborg ....... -3.l 	3.2: I-2.0! 	0.2 -4.1 ---2.2, 	; 	0.;1. 2.1 	-I-2.6 -1-2.2 - 	-0.8 	; 	1.-1, 
110 	Sortiwa-la... -3.1 	3.5, I-2.6 	0.1 -4.8, --1.81 	0.3'i 2.4 	i-3.0' 1 	2.•äi -1.-1 	1.4; 
raturen på. Åland (44 Mariehamn) ännu var +2.6°, och att först för j a.-
nuari medeltemperaturen överallt blev negativ. Under februari och 
mars förblevo sedan månaclsm.edeltalen överallt under 0°, men i april 
var luftens medeltemperatur i sydväst +3.1 å ---3.5°, i mellersta 
delarna av västkusten och i Finska vikens östra delar +1.5 a. 
+2.3°, men i sydost, vid Ladoga, -}-0.8° och i Bottenvikens nordliga 
delar endast +0.4°. 
Dessa betydande olikheter mellan vinterns olika delar och de 
olika månaderna i avseende på fördelningen av luftens temperatur 
åstadkommo just de stora växlingar i isvinterns allmänna förlopp, 
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som kurvorna i fig. I återge: den tilltagande förseningen i islägg-
ningen under förvintern, noveniber—december; från januari till mars 
först — nästan under hela januari och början av februari — en i 
stora drag nästan medelsnabb, sedan en betydligt långsammare istill-
växt, ställvis till och med en återgång, men på vårsidan, i april och 
maj, ett betydligt långsammare än i genomsnitt skeende tillbaka. 
gående och försvinnande av isen. 
Det ovannämnda klargör redan i huvuddrag variationerna i 
förloppet av de kurvor, som åskådliggöra först isens tillväxt och se-
dan dess återgång och försvinnande inom de olika havsområdena; 
en mera detaljerad bild kan dock erhållas först vid en granskning 
av lufttemperatu. ens dagliga växlingar I) under iakttagande av vin-
dens och väderlekens samtidiga förändringar. fe sistnämnda om-
stäncligheterna skola clock i detta sammanhang endast delvis be-
handlas. 
Det första i detta sammanhang nämnvärda temperaturfallet 
under hösten 1934 ägde rani i början av n o v e in b e r, det följande 
ungefär 5 dagar senare, i sannband need en högtrycksrygg, soul för-
flyttade sig till Finland. Under dessa väderleksperioder uppstodo 
de första islägena (fig. 3). Dessutom inträffade under sainina månad. 
ytterligare två kallare väclerleksperiocler, av vilka den mera bety-
dande (fig. 4) började teen 18. i samband Ined en till Fennoskandia 
inryckande högtrycksrygg. I slutet av månaden från och med den 
26. blev väderleken pä grund av västliga vindar åter mildare. 
Under de första dagarna av d e c e m b e r låg en högtrycksrygg 
över Finland och förorsakade en svag eller medelstark köld, under 
vars inflytande isbildningen blev något påskyndad (fig. 5 och 6). 
Den 9. vidtog emellertid en mera ihållande varm luftströmning från 
söder och sydväst, varigenom istillväxten till en början försvagades 
(fig. 7 och 8), tills den 22. kölden ånyo tilltog i samband med ett 
högtryck, som bildats i norra Finland; kölden förblev måttlig eller 
medelstark ända till slutet av månaden samt gav upphov till en 
betydande ny istillväxt (fig. 9 och 10). 
Den 2 j a n u a r i nådde ett högtryck västerifrån Finland, var-
vid kölden under dess inflytande tilltog så, att det i de västra kust-
trakterna mellan den 3. och 7. var —18 a —19°, i Finska vikens östra 
delar och kring Ladoga —20 å —22°. l)å vinden under dessa da-
gar dessutom mest var ostlig ä sydostlig och alltså vid sydkusten i 
1) För denna del av föreliggande översikt har ui• METEO31OLOGIsKA CEN-
TI1A.LANSTALTENS månadsöversikter använts dagsmedeltalen för lufttempera-
turen i 7 Uleål)org. 16 Vasa. Tammerfors, 73 Helsingfors och 110 Sortavala. 
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allmänhet gynnsam för isens utbredning, var istillväxten under denna 
tid ansenlig och snabbare än i genomsnitt (fig. 1). Om än tempera-
turen redan Glen 8. steg, då vinden gick över pä väst- å syclvästkan-
ten, visar kartan för den 11. januari (fig. 11) en betydande tillväxt 
av isen under veckan. I början av månadens andra dekad inträffade 
åter under inverkan av kalla sydliga å sydostliga vindar en kortare 
köldperiod, då isens tillväxt (fig. 12) i allmänhet försiggick nästan 
normalt (fig. 1). Även under månadens sista dekad fortfor den av 
olika väderleksfaktorer beroende köldperioden ända till början av 
följande månad, åtföljd av en istillväxt, sons var normal eller något 
snabbare (fig. 13 och 14). 
Under de allra första dagarna av f e.b r u a r i blev vädret nå-
got mildare under inflytande av ett ovanligt djupt lågtryck, som 
förorsakade i hela landet snöfall, men redan den 6., då ett västligt 
högtryck ryckte in i Finland, tilltog kölden åter, och isens tillväxt 
blev ganska snabb (fig. 15). Sedan följde några dagars blidare väder-
lek, varefter clet i medlet av månaden åter rådde köld; men isens till-
växt (fig. 16) var icke mera lika snabb som förut, utan synbarligen 
långsammare än i genomsnitt (fig. 1). Omkring den 19. februari 
förändrades väderleken fullständigt. Under inverkan av ett västligt 
lågtryck strömmade varm luft in, och den 23.-27. var det i allmän-
het mycket varmare än normalt. Den högsta temperaturen i kust-
trakterna var i 7 Uleåborg +1°, annorstädes +4 å +6°. Isens till-
växt försvagades naturligtvis i mycket hög grad (fig. 1), och i slutet 
av månaden kunde till och med en återgång iakttagas (fig. 16 och 
17). Under månadens sista dagar började vädret ändock åter - - un-
der inverkan av ett högtryck, som bildats i Fennoskandia — delvis 
att klarna och norrut kölden att tilltaga, så att under de första da-
garna av ni a r s rådde åter köldväder. Under denna köldperiod 
var isens tillväxt åter något snabbare (fig. 18) och nådde i allmänhet 
sitt maximum (fig. 19 och 20) i medlet av mars. Och fastän vädret 
i allmänhet förblev kallare än i genomsnitt - kan efter denna tid-
punkt en tydlig återgång (fig. 21 och 22) i isens utbredning konsta- 
teras. 
Isens återgång och försvinnande fortsattes visserligen under 
förra hälften av april (fig. 23 och 24), men då vädret förblev något 
kallare än normalt eller i det närmaste normalt, fortgick den betyd-
ligt långsammare än i genomsnitt (fig. 1). Först omkring den 17., 
~då. under inverkan av ett högtryck i Ost-Europa lufttemperaturen 
började stiga, begynte isens försvinnande (fig. 25 och 26) försiggå 
snabbare (fig. 1), men förblev allt ännu långsammare än i medel-
tal. Då vädret sedan i slutet av april till följd av en kall, 
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arktisk luftström blev kyligare och förblev sons sådant under 
förra hälften av m a j, försenades de sista isarnas försvinnande i 
den grad, att isläget, som under hela vintern varit: under hösthälften 
av vintern försenat, under vårhälften åter tidigare än i genoni- 
48 	® 	67 SI: 62 69656 70 ® 	:.: 	90 
Fig. 2. Observationsorterna vintern 1934/35. 
snitt, efterhand blev Hied avseende å tiden först så gott som nornialt-
(fig. 1 och 27), medan senare till och ined en försening (fig. 1 och is-
lägen å fig. 28 och 29) uppstod, så att isens definitiva försvinnande 
slutligen, då vädret i början av j u n i blev varmare än vanligt, var 
nästan 2 veckor försenat. 
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3. Havstemperaturen och (less förändringar. Den meteorologiska 
vinterns 1934/35 utveckling återspeglas mycket tydligt även i vat-
tenkroppens temperatur, framför allt dock i temperaturens föränd-
ringar. Vid klarläggandet av dessa finner man åter, liksom under 
föregående vinter 1933/34, att en allmännare tillfrysning ute på 
havet motsvarande den medellånga normalvintern, på grund av vatten-
kroppens ofullständiga avkylning icke var att vänta. 
Vi följa här, liksom i översikten av den föregående isvintern,1) 
temperaturens sjunkande i vattenkroppens översta, högst 50 in tjocka 
skikt. Vi undersöka temperaturens gäng från början av november 
eller fatin en tidpunkt, som infaller ungefär en vecka före den slutliga 
isläggningens begynnelse vid kusten, cl å — enligt de talassologiska 
stationernas i tab. 3 a och 3 b 2 ) sammanställda observationer -
havets översta skikt hunnit bliva nästan isotermt. Sedan detta 
inträffat, medföra de av vindar och havsströmmar i vattenkroppens 
skiktning och skiktens lutning eventuellt förorsakade änc1iingarna 
icke mera hastiga temperaturväxlingar eller med andra ord ingen 
skenbart »oväntad» avkylning eller uppvärmning av havsvattnet. 
I tab. 3 a och 3 b användas för övrigt icke djuptemperaturerna 
direkt utan (le ur Clem beräknade medeltemperaturerna för ett, 
från havsytan räknat, i tur och ordning 10, 20, 30, 40 och 50 ni tjockt 
vattenskikt. Därigenom utjämna vi ytterligare de i olika djup ännu 
eventuellt förefintliga mindre temperaturväxlingarna och tempera-
turens huvudvariation, d. v. s. förändringen från »sommar» till 
»höst» och från »höst» till »vinter» framträder tydligare. Då havets 
djup vid observationsorberna varierar och vid de flesta av dem är 
mindre än 50 m, kan temperaturen och dess växlingar allmännare 
följas blott till ett djup av 30 in. Därför äro icke talen i tab. 3 a 
och 3 b lika litet som de tal, vilka erhållits ur de på grund av de 
förstnämnda uppritade kurvorna, i alla avseenden likvärdiga, eller 
fullständigt jämförbara need varandra. Detta äro de delvis dessutom 
redan på grund av observationsstationernas olika lägen, i det en del 
stationer ligga alldeles invid kusten eller alltför nära hays'häckenets 
rand. För nu ifrågavarande ändamål, cl. v. s. för att påvisa, huru 
den meteorologiska vintern 1934/35 avspeglas i vattenkroppens tem-
peratur och dess förändringar, kunna dessa tal dock soul sådana 
användas. 
1) RISTO JURVA: Översikt av isarna. 1933--34. Haysforskningsinstitutets 
Skrift N:o 97. Helsinki 1935. 
') GUNNAR GRANQVIST: Regular observations of teniperature and salinity 
in the seas around Finland. July 1934 June 1935. Haysforskningsinstitutets 
Skrift \:o 105. Helsingfors 1935. 
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Tabell 3a. 
10 Ulkokalla, t° 
Skikt 	'T 	SIT 	1 	I1 	 ITI 	IV 	V 
m 	1 11 ~- - 11'21 1 	- 	- - 	- 	- 	
--~- --- .21 
0-10 (.r 5.l -I 	2.'2 2.111.2H -I 	-I --I - - 	-I  
19 Va.lsörai-na, t°: 
~5-
31 21 - 13 21 	11 21 	11 	21 	1 	11 	21 	1 	12 23 III  21 
0-10 14.94.1 4.11 	;2.o 1.s1 -~0.20.oj-0.3-0.2l-0.11-0.21 0.1~ 0.11 o.ol 0.21.3I2.0 12.64.3 
20 Norrskär, t°: 
n, ~5 u 5112114 211- - 	`.- 	. ~ 	-I - - 1291 I I I 21 
0-10 18.8 7.36.4I5.1 4.c 3.s` - 	I 
0-30 8.s 7.•1 1 6.5 5.2 4.7 3.9 	J 1 - -  
` 
0-40 8.9 7.516.515.2 4.7.4.0 - 
29 Säbbskär, t°: 
m 15
11121 2 11281 	, 	HI _ 	----I 
0-20 
1 8.4~7.(3 ~ 6.114.o 
8.1 7.66.04. 3.7,2.,1 - 	- 	. 	- - 	-~ 
(44) Lågskär, t`: 
- 	i 24 14, 11 	 ` 1 1 13 _--i 1 	1 	14 	. 	27 	I- 1 	11 	23 I 	8 	19 	21 11 	14 	21 
0-10 17.s 	.~I6.2l5.2 5.7 '5.0) -1 2.7 -1 2.0( 	1.s 1.s 1.7 	1.7 	1.6 1.9 2.01 2.3l2..I :3.7 4.3 
0-30 
0-50 
7.sä 	6.2 5.o.5.s 5.0 










1.7' 	1.7 	1.o 





2.4 3.s 4.0 
2.a(3.s 3.7 
Tabell 3b. 
50 Jungfruskär, t°: 
Sklkt..r 
-
\I 1 	XIT 







21 11) 215 	-I 2 	15 	22 1 	13 	2'2 1 	11 26 11 16 3 	, 
0 -l° 19.7 	9.1 	. 	-l5' 5.1 	5.114.0,2.1 1.61 0.6 	0.3 1 0.21 - 0.1 0.21 0.7 1.2 1.712.9 4.2(4.9 
0 -30 9.7 9.1 	- 5.2 5.1 5.2 4.02.1 1.v O.r,' 	o.: 0.2 -' 0,11 0.2 0.1 1.2 1.6 2.o 4.0 4.1: 
0- -40 ~9.7(9.1 5.2(5.1 5.214.011 2.1 1.o O.7( 	0.31 0.2 0.01 0.2~ 0.1 1.1'1.6 2.G 4.O 4,), 
51 Utö, t°: 
I❑  2 	11 	`31 	1 	3 	15 	22 1 	7 	15 ' 22 1 1 	I 	15 1 1 12 23 	( 4 16 	1 25 1 	1 	14 	21 ' 





8.5 8.s18.oi6.o 5.9:5.4 



















63 Russarö. t°: 
11)` 	I 	2 	11 	21 	I 	`2 	, 14 	1 21 I 
-10 9.i'8.s7.0 5.9 	Ls 4.6 
S 	13 	•'21 I 1 	I 	15 2r, 	f 1 	--u~il 
0.o ' 
21 	I 1 i2 	'L1 I 	1. 	11 	1 	31 
2.o3.2 4.9 0 2.s~1.s 	1.si 0.s ' 	0.2~ 0.11 0.0' 0.of 0.2 0.0 1.7 
0-30 9.1 	3.r 7.1 6.0 	1.7 	4.8 3.!17-.5 	1.2 1.0 	0.1 0.o 0.0i -0.1. 0.o 0.2 0.s 1.62:33.0 4.7 
92 Someri, t°: 
2 	11 	21 I 	2 	11 	. 21 	I 	1 	 12 	21 	I 1 	11 	l 23 	I 1 11 22 	I 1 ~I I 	21 I 	1 	. 	11 	' 21 
0 -10 18.317.7 6.o`4.5;3.a 3.011.1 0.0F 0.01 -0.21 	-0.2 0.1 -0.21 0.0 -0.11 -0.1 0.1(0.710.1 2.4 4.4( 
0 -30 8.:37.s6.s1.u4.03.s1.00.20.0 -0.2. 	0.2-- 01- 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.10.:70.o1.s2..) 
0 -50 I8.2.7.3(6.5114.6,4.013.X2.7(0.8 0.21 0.3 	0.2 0.3 0.3( 0.2 0.11 0.1 0.2 0.6 0.4 1.5(2.1 
-- -i -I 0.111.3I1.s~2.o 13.7 
- 	0.4 1.211.4 2.0(3.1 
0.311.1 1.51.0'2.9,1 
17 241 1l14(21 
-~ 	-- 	1.2 3.o 1.9 l 2.s 1 4.4 
- 	, 1.1 2.111.5 2.5 4.1 
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Enligt de observationer, som sammanställts i tab. 3 a och :3 b, 
och på grund av iakttagelser vid andra här icke sammanställda 
talassologiska stationer, var täckskiktets temperatur i början av 
n o v e nl b e r — avrundad i hela och halva grader — i Bottenviken 
nära kusten 5°, längre ute 6 å 7°; i Kvarken 7 å 9°; i Bottenhavet 
invid kusten 7 ?;°; längre ute 8 1zå 9°; på Ålands hav S ?!, å 9 1 ° 
och i Finska viken vid mynningen 9°, längre inne ungefär 8 1/,°, 
utom i de ostligaste delarna, där temperaturen var S. Dessa, tal 
visa, om de jämföras med de medeltal, som författaren erhållit, 
genom att under årens lopp följa med den höstliga värmeförbruk-
ningen i våra hav, i Bottenviken, i Ålands hav och i Finska viken 
en avvikelse på ± 1 å, -{ 1 x!z , annorstädes 12 å 2 L'  högst (i 
Bottenhavets norra delar) -, • 3°. Havets ayskylning var m. a. o. 
vid denna tidpunkt, då. isläggningen vid kusten småningom vidtog, 
ungefär 2 veckor försenad, d. v. s. temperaturfördelningen och så-
ledes även värmeförråclet motsvarade närmast de förhållanden, soin 
råda ungefär i medlet av oktober. 
I början av d e c e m b e r var temperaturfördelningen följande: 
vid Bottenvikens kust 1°, längre ute 2 å. 30; i Kvarken 3 A,> å 5°; 
vid Bottenhavets kust 3 /.,°, längre ute 4 å 5°; på Ålands hav och 
i Skärgårdshavet 5 å 6° och i Finska vikens västra del 6°, i dess östra 
del 4 zA å 5°, men innerst i vikbottnet endast 30. Fastän november 
var mild, avvika dessa värden i positiv riktning från motsvarande 
rneclelvärden dock ungefär 1/,° mindre än i början av november. 
ty avvikelsen var nu i allmänhet j- 1 å +2°, endast i undantagsfall. 
+21/a å +3°. 
Havets avkylning var alltså allt fortfarande betydligt försenad, 
och förseningen synes hava uppnått sitt största värde under elen 
andra, dekaden av december, från vilken tidpunkt ända. till början 
av januari en betydande temperaturminskning och en mot denna 
svarande stor värmeförbrukning kunde konstateras. 
I början av ,j a n u a r i var nämligen de övre skiktens tempe-
ratur i Bottenviken vid kusten 0 å 1! , längre ute 10 ; i Kvarken 3°; 
vid Bottenhavets kuster 1/~°, längre ute 2 å 3°; i Ålands hav 4°; i 
Skärgårdshavet 3 å 4 14° och i Finska vikens östra del nära kusten 
0 å. 1/2°, längre ute 2° och i den västra delen 2 å. 3°. De avvikelser, 
som motsvara dessa värden, äro: i Bottenviken 0 å -I- 1°; i Kvarken 
+2 1A°; vid Bottenhavets kuster + 1/., å -Fl 1 °, ställvis längre ute 
likson i Ålands hav ;- 2°; i Skärgårdshavet och i Finska vikens västra 
del + 2 1/90 och i dess östra del endast + 7/2 å + 1 °. Ullen redan 
omkring den 11 januari voro, så. vitt man kan sluta ur iakttagelserna, 
de översta skikten vid kusten från Bottenvikens innersta till Botten- 
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havets mellersta delar och i Finska vikens östra delar medelvarma, 
annorstädes, d. v. s. i södra delen av Bottenhavets kust, i Ålands 
hav, i Skärgårdshavet och i Finska vikens västra och mellersta delar 
numera blott 	1 1/.,°, högst 2° varmare än normalt. I sydväst 
bör havets ayskylning — och samtidigt förbrukningen av havets 
värmeförråd — uppskattas att vara 3 å 4 veckor försenad, men 
under den till slutet av januari rådande köldperioden var värme-
förbrukningen uppenbarligen mycket stor, 
I början av f e b r u a r i blev havets avkylning överallt vid 
kusten, alltså även i sydväst, smycket grundlig, ty vattenkroppens 
översta skikt vid kusten hade avkylts till 0° ända t. o. m. i Skärgårds-
havets östra delar. Annorstädes var havstemperaturen blott 1°, 
i Finska vikens västra delar, i Norra Östersjön och i Ålands hav 
ändock ungefär 2°. I jämförelse med medeltalen var temperaturens 
fördelning i början av februari längs hela kusten »normal», annor-
städes var avvikelsen: i Finska vikens västra del + 1/.z , i Norra 
Östersjön och i Ålands hav + 1 å, +2°. Men redan omkring den 11. 
var avvikelsen i dessa områden blott + 1/2 å + 1 1/° och omkring 
den 21. och även då endast i Norra Östersjön och i Ålands hav, 
+ 1 å + 1 ½°. Sålunda var vattnets temperatur omkring den 
1 m a r s i allmänhet omkring 0°, endast längst i sydväst i Norra. 
Östersjön och Ålands hav 1 1/., å 2°, vilket motsvarar en avvikelse 
av + 1 ä +1 1/Z från medeltalen. I medlet av månaden, då elen 
största isläggningen i våra hav ägde rum, var avvikelsen ungefär 
1/.z mindre än i början av iiiånacleii; villkoret för en omfattande islägg-
ning hade alltså varit, att de översta skiktens temperatur i Norra 
Östersjön och i Ålands hav bort sjunka Hied 1/ å 1 1/°, för att 
ytvattnet skulle rued hänsyn till värmeförrådets förbrukning blivit 
»moget» för isläggning. Då en sådan temperate ininskning under 
denna tid av vintern i medeltal räcker ungefär en månad, kan 
man förstå, att under vintern 1935 en mera omfattande isläggning 
hade varit möjlig blott i samband med en exceptionellt stark eller 
mycket lång köldperiod. 
Vattnets begynnande vårliga uppvärmning kunde konstateras 
vid månadsskiftet enars—april. Vattenkroppens temperatur var 
visserligen i allmänhet ännu ungefär 0°, i sydväst ändock 1 å 2°, 
så att havsvattnet i sistnämnda område i slutet av högvintern var 
1 å 1 14°  varmare än i genomsnitt. I slutet av den .första dekalen 
av april kunde havets uppvärmning konstateras ända till Nvarken 
i norr och till Finska vikens mellersta delar i öster, i slutet av må-
nadens andra dekad redan öster om 87 Hogland. Omkring den 1. 
maj var temperaturen i vattenkroppens översta skikt i Botten- 
53,11-36 	 3 
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viken visserligen allt ännu 00 och i Finska vikens östra delar 0 å 
1/z , men längs västkusten ända till Kvarken och i Finska vikens 
västra delar redan I % å 2°, och på Ålands hav och i Skärgårdshavet 
2 1,44 . I slutet av månadens första dekad var temperaturen endast 
i Bottenviken 0°, men i Finska vikens östra delar redan 1 /2 å 2° 
och annorstädes 2 å 3 ?/•~°. I Bottenviken tog uppvärmningen 
nämnvärd fart först i slutet av maj och i början av juni. 
III. Isförhållandena, 
1. Den första isläggningen vid kusten inträffade i slutet av 
o k t o b e r i samband med kölden den 26. och i början av n o v e in-
b e r. Den 26. oktober rapporterades från 33 Nystad, den 3. nov. 
från 2 Kemi, att en tunn ishinna på morgonen bildats i de grunda 
vikbottnarna; denna ishinna försvann emellertid inom kort. 
Den definitiva isläggningen vid kusten vidtog 
under höstens första egentliga köldperiod, den 5.-8. n o v e In b e r. 
Härvid uppstod den första isbildningen den 5. nov. längst inne i 
Bottenviken i trakterna av 
2 	 under r de följande ~ 
-_" .•  	dagarna bildades is ända till 
X03 e~ / t 
	
l 	 ,4 	/ 	9 Brahestad i söder i de 
I93~,- / 	/% , 	grunda kustvattnen och all- 
'" 	 deles utmed stränderna. Det 
-L_ 	__- isläge, som motsvarar det 
%—'_ - 	i 	 första normalstadiet (1934 9 	 it"-- -. _: 
' 	 :/:.:_ 4. 	XI 9., fig. 3) uppkom så- 
/¢!~ r% 	
'• luncla i slutet av denna köld- 
/ 	 period - med avseende å tiden 
/ '" 	/, " var det en vecka försenat • -. 	,;. 
(fig. 1). — Redan tidigare, 
_: 	 .. __. _ 	-- 	 den 31 oktober, medan ha- 
"c, 	/ ; _. . — -
- 
=' = vet ännu var isfritt, hade 
sjöfarten på 9 Brahestad 
Fig. 3. Islägen 1934 XI 9. och XI 16. 	upphört. 
2. Förvintern. Den första köldperioden i november efterföljdes 
en vecka senare, den 11.-13. nov., av den andra. Den vid kusten 
uppkomna isen hade redan tidigare, bl. a. i trakterna av 9 Brahestad, 
hunnit försvinna, men isbildningen började nu på nytt och nådde 
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söderut ända till Vasa skärgård, där de innersta delarna. isbelades. 
Isens utbredning några dagar efter köldperiodens slut framgår ur 
iskarten 1934 XI 16. (fig. 3.). Isbildningen, som försiggick allt lång-
sammare, var då nästan två veckor försenad och förblev ungefär 
lika mycket försenad under tiden för de bägge följande islägena 1934 
XI 23. och XI 30. (fig. 4 och 5), således till månadens slut, om också 
istäckets utsträckning samtidigt tilltog  
under inverkan av den under senare delen  
av månaden rådande kölden. Vid Ivar 	~' 	 '' 
keps kuster började isläggningen först i 	uå 
slutet av månaden, över 3 veckor senare  	' ' x 
än normalt. — Sjöfarten på I Torneå, 7 	I 93 	,~,;• 
Uleåborg, 14 Jakobstad och 2 Kemi upp- 23. 	<> 
hörde resp. den 14., 27., 29. och 30.  
november.  
Som en följd av den ställvis mycket - 
	
,t, 	- =1 
starka kölden den 1.--6. december  
fortsattes isläggningen utmed Botten 	//~. å  
vikens och Kvarkens kuster ställvis t. o. in. °%~.trr 
snabbare an normalt; den 7. december var ; j : _  
sålunda isbildningen i 16 Vasa skziigård  
mindre försenad, än deii varit en vecka 	_ 
tidigare. Vid sydkusten var viborgska vi- "'°k 	=_ — 
ken isbelagd utåt ända till trakten av 101 ~- 	—= 	- 
Trångsund. 	 % __ =- 
Köldperioden i början av december / -=__- =_ 	— ∙  _ _= 
efterträddes av en mycket mild period, /tes- --- - --  
som räckte till den andra dekadens slut. / _" 	_ _ =  
Redan under denna varma period i medlet  
av månaden (Isläget 1934 XII 14., fig. 7),  
liksom även något senare (Isläget 1934 	%t T-,;; , -- 
XII 21., fig. 8) kunde ställvis en tydlig 	'% ? ':.  
/i. ..-Y 7~! 	-..fir' återgång i isens utbredning iakttag 	' / / 	
/ 
as. ~,>' 	 ' 
/'2// _-2-.•_ Under sådana förhållanden blev isläget 	-- 
allt mer och mer försenat; i det att isen 	Fig. 4. Isläget I934 
delvis tillväxte långsammare än i genom- XI 23. 
snitt, delvis rent av försvann. Ty förseningen, som i början av 
månaden, som nämnt, i allmänhet varit 2 veckor, i frasa inre skär-
gård drygt 3 veckor, var vid värmeperiodens slut den 21. längs 
sydkusten och Bottenvikens kust 3 % vecka, i Vasa inre skärgård 
i Kvarken 5 i/, å 6 veckor. Lika mycket försenad var den just på-
började isläggningen vid Bottenhavets kuster. 
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Ett elen 22. december i Norra Finland uppkommet högtryck 
gjorde slut på denna milda period. Detta högtryck tillskärpte kölden 
i betydande grad över hela landet. 	En svag eller medelstark köld 
rådde sedan ända. till slutet av månaden. I-Iärunder blev isbildningen 
småningom allt allmännare, så att redan den 24. december från alla 
kuststationer, elen 25. och 26. från statio- 
~, ; nerna i det egentliga Skärgårdshavet och 
den 	27. från havsstationerna uti Finska, 
vikens östra del meddelanden om isbild- 
 ningen 	började 	inkomma. 	Redan 	före 
1934 	a köldperiodens 	slut, 	den 	28. 	december 
1130. 	- • (fig. 	9), sträckte sig ett oavbrutet fritis 
bräm 	längs 	kusten 	från 	Bottenvikens 
innersta delar, där elen fasta isen redan 
I täckte observationsstationernas hela syn- 
________ krets, ända till trakten av (28) Björneborg 
i söder; och längs sydkusten fanns det ett 
likadant isbräm, som från Finska vikens  
innersta delar sträckte sig nästan till 73 
llelsingfors. 	Från Björneborg söderut och 
':-= från 	Helsingfors 	västerut 	voro 	de inre 
grunda kustvattnen i allmänhet islagda, 
Ar 
fastän ett egentligt fastisbräni där ännu 
icke hunnit uppkomma. Utmed fastisbrä 
met fanns det issörja, till exempel längs 
västkusten från trakten av 9 Bra•hestad 
norrut och i trakten ay 12 Tankar samt 
längs 	sydkusten 	österifrån ända 	till 	78 
E 	_= Våtskär. 	Dessutom fanns det i Finska 
vikens östra delar mycket sörja även ute 
rte%. på havet. 	Isens tillväxt var under veckan 
XII 21.-28. överallt betydligt snabbare 
-- - - än i genomsnitt, så, att förseningen över- 
Fig. 5. 	Isläget 1934 allt 	avtog. 	Den 	var 	vid 	årets 	slut 	i 
XI 30. Bottenviken 	ungefär 	2 	veckor, 	i Vasa 
skärgård i Kvarken samt vid Skärgårdshavets och Finska vikens 
kuster 3 å 4 veckor, längs Bottenhavet dock allt fortfarande 4 1/2 
vecka. 
Redan under de första dagarna av december förlades av stats- 
isbrytarna »Voima» till 16 Vasa, »Apu» till 84 Kotka och »Tarmo» 
till 	101 	Trångsund; 	seglationsperiodens sjöfart 	avslutade 	på 	13 
Yxpila den 5., på (24) Kristinestad den 8., på 33 Nystad den 17., 
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på. (75) Borgå den 23., på (65) Ekenäs den 30. och på 95 Fredriks-
hamn den 31. december. 
Under nyårsdagen rådde mild väderlek, men annars fortfor 
kölden även in på j a n u a r i. I Bottenvikens norra och i Finska 
vikens östra delar började det nu bildas is ute på havet (Isläget 
1935 1 4., fig. 10), så att vinterns första isar antingen bildades eller 
kommo inom synhåll under dessa dagar, nämligen: den 5. i omgiv-
ningen av 10 Ulkokalla, 17 Norra Björkö, 19 Äralsörarna och 21 
Rönnskär samt i Finska viken österolW 91 Lavansaari; den 6. bildades is 
bl. a.. i 40 Finbo inre skärgård vid Åland samt ute på Finska viken vid 
98 Narvi och 92 Sonieri; den 7. i södra delen av Vasa yttre skärgård 
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innanför (22) Bergö-Gaddar och i de inre delarna av (34) Enskärs-
fjärden samt tunn ishinna i trakten av 45 Degerby och 47 Enklinge 
liksom även på 80 Orrengruncls fjärclen; den 8. på havet utanför 
86 Aspö och från 73 Sveaborg till 72 Gråhara, o. s. v. Under denna 
första köldperiod av januari försiggick isbildningen snabbare än f. ö. 
Fig. 7. Isläget 1934 XII 14. 
under hela vintern (fig. 1), och förseningen, som vid årsskiftet i 
Bottenviken var 2 veckor, annorstädes 3 å, 41/2 veckor, var vid köld-
periodens slut omkring den 10. jan. i Kvarken blott 1 vecka, i Finska 
viken ungefär 2 veckor och annorstädes 3, högst 3 1,4  vecka. IstiIl-
växten var således under månadens första dekad betydligt snabbare 




Under tiden hade det högtryck, som åstadkommit det kalla 
vädret, förflyttat sig åt sydost till Ryssland, och en mild SW å VV 
luftströmning blivit förhärskande. Den lösa havsisen började därför 
både i söder och väster, driven av starka, delvis stormiga vindar 
;./  
-giv, 
Fig. 8. Isläget 1934 XII 21. 
anhopas mot kustens fastisbräm, varigenom den inom kort i rätt 
hög grad försvårade sjöfarten längs sydkusten (Isläget 1935 I 11., 
fig. 11). Ute på, havet i Finska vikens inre delar hade svåra packis-
vallar uppkommit mellan Grekova och (102) Pitkäniemi samt mellan 
99 Seiskari och Välimatala, liksom även utanför Viborgska viken 
vid Ruonti och Halli. 
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. Fastän vädret blev mildare, fortfor isbildningen, och redan den 18. 
januari (fig. 12) kantades Finlands hela kust av ett fastisbräm, som 
endast vid 64 Hangöudd var avbrutet. I Finska viken sträckte sig 
havsisen redan rätt betydligt västerorm 89 Rödskär, varjämte lös. 
ställvis starkt packad is fanns utmed fastisbrämet västerut ända till 
64 Hangöudd. Utmed västkusten fanns dylik is söderut ända till 
trakten av 32 Lökö. Havsisen i norra Bottenviken och i del inre 
delen av Finska viken bestod av svår packis, med höga packisvallar på 
många ställen. Också största delen av Åland kantades av ett fastis-
bräm. En vecka senare var isläget (fig. 13) i stora drag —med undantag 
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av Finska vikens inre delar — oföränch'at, dock så att fastisbräinet 
överallt hade tillväxt, och isen blivit tjockare; havet norrom 5 Marja-
niemi i Bottenviken hade nu till en stor del definitivt frusit samman. 
Trots den mildare väderleken fortsatte isbildningen till ungefär den 
25. med nästan norrval hastighet; endast i Finska viken hade vinden 
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Fig. 10. Isläget 1935 14 
förskj utit den lösa havsisens yttre rand närmare kusten, och isen 
a]ltså, skenbart minskats. 	 , 
Då sjöfarten på de östra hamnarna redan i början av januari, 
som nämnts, på grund av issvårigheter blivit allt besvärligare 
att upprätthålla, beordrades isbrytaren »Sampo» den 8. från 73 Hel-
singfors till 84 Kotka. Samma dag upphörde sjöfarten på 16 Vasa, 
4 
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och isbrytaren »Voima» avgick söderut, närmast till (24) Kaskö. 
Den 9. anlände »Murtaja» genom 35 Lypertö till 30 Mäntyluoto, 
och vid denna tid utassisterade även isbrytaren »Tarmo» de sista 
båtarna från de östligaste hamnarna. Isbrytaren »Apu» avgick den 
12. från 84 Kotka till 73 Helsingfors, medan »roima» den 13. avgick 






Fig. 11. Isläget 1935 I 11. 
från 24 Sälgrund till 30 Mäntyluoto, därifrån »1llurtaja» redan föl-
jande dag korn till 31 Raunio. 
Då isförhållandena ute i Finska vikens östligaste delar allt mera 
försvårades, begav sig isbrytaren »Jäälkarhu» den 15. från 73 Hel-
singfors direkt österut för att assistera de sista båtarna från 101 
Trångsund och 102 Björkö ut till öppna havet. Den 16. arbetade 
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»Jääkarhu» i mycket svåra isar mellan (97) Halli och 92 Someri, den 
18. assisterade den de sista båtarna från 102 Björkö, varifrån den 
— efter att ha medtagit de vid 98 Narvi och (97) Ruonti i isen infrusna 
båtarna — gick västerut till trakten av 87 Hogland och anlände 
- 	_ 	tea- .~ ,'~© aV ~; 	~.:~,_ 	-- --_-- - 
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Fig. 12. Isläget 1935 I 18. 
därifrån den 21. till 73 Helsingfors. »Tarmo» hade redan tidigare, 
den 16., avgått till 73 Helsingfors och »Apu» den 18. till 64 Hangö. 
»Murtaja» begav sig den 21. från 31 Raumo till 55 Åbo, och »Apu» 
började den 29. sin verksamhet i Skärgårdshavet. Den 31. bestäm -
des, att sjöfarten på 84 Kotka skulle ledas förbi 80 Orrengrund, men 
samtidigt föreslogs, att den skulle därifrån fortsätta slcärgå.rclsvä-
gen till 73 Helsingfors. — 
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I samband med den köldperiod, som vidtog i slutet av januari, 
och som ställvis var mycket stark, började isbildningen åter tilltaga 
betydligt och snabbare an i genomsnitt (fig. 1), så att den 1. f e b-
r u a r i — då elen egentliga köldperioden upphörde — ett oavbrutet 
fastisbräm, som ställvis redan var mycket brett, omgav hela, kusten 
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Fig. 13. Isläget 1935 I 25. 
•(Isläget 1935 II 1., fig. 14). Fastisbrämet inneslöt redan de stora 
ögrupperna i Skärgårdshavets östra del, vartill i havets mellersta delar 
47 Enldinge och Kumlinge skärgårdar liksolv längre västerut även 
delar av Ålands kust kantades av var sitt fastisbränn. I väster fanns 
därtill i Bottenviken och Kvarken rikligt med havsis, som till följd 
.av den starka kölden till största delen var saminanfrusen, och i söder 
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gick havsisens yttre gräns i Finska viken vid 77 Pellinge-meritlianen; 
till trakten av 91 Lavansaari var isen sammanfrasen. Under de 
första dagarna av februari avtog kölden, emedan ett lågtryck- från 
nordväst förflyttade sig över Finland. Men redan efter den a., då ett 
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Fig. 14. Islaget. 1935 II. 1. 
högtryck småningom blev rådande, började kölden tilltaga, varvid 
inånadens första köldperiod begynte. Isens tillväxt var mycket 
betydande, men ingenstädes, såsom uncles föregående vecka, snabbare 
än i genomsnitt. Den 7. hade tunn is och issörja uppstått på Lapp-
vesi i norra delen av Skiftet och Delet i Skärgårdshavet, så att redan 
följande dag, den 8. februari (fig. 15), en tunn, nyss bildad fastis- 
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brygga förenade Åland med fastlandet; i Finska viken fanns det 
tunn is och issörja ända till de västligaste delarna, liksom även ut-
med västkustens fastisbräm. Havsisen var i Finska vikens östra del 
till största delen sammanfrusen. I Bottenviken däremot hade hays- 
Fig. 15. Isläget 1935 II 8. 
isen drivit utåt, så att en bred, öppen havsråk sträckte sig från Kvar-
ken norrut åtminstone till höjden av 9 Brahestad. 
3. Högviutern. Med högvinter förstå vi i denna översikt den 
del av vintern, då den fasta isen bildar en »isbrygga> från fastlandet 
till Åland. 
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Såsom ovan nämnts, uppstod denna isbrygga under loppet av 
den 7. och 8. februari, så att den sistnämnda dagen kan betraktas 
som högvinterns begynnelsedag. Då en vecka senare månadens 
andra köldperiod tog vid, var isens utbredning i stort sett oförändrad 
(Isläget 1935 II 15., fig. 16), dock så, att fastän den tunna, nyss bildade 
havsisen överallt krossats och drivit mot fastisbrämet, varigenom 
isens yttre rand delvis gått tillbaka, isvolymen ändå samtidigt något 
förstorats (jämf. kap. 6: Istjockleken, sid. 48). I Bottenviken var 
havsisen genomgående sammanfrusen inom synkretsen från 9 Brahe-
stad och längre norrut; i de innersta delarna av Finska viken var 
havsisen likaså sammanfrusen från Viborgska viken till trakten av 
91 Lavansaari. En öppen, delvis mycket bred havsråk sträckte sig 
däremot från Kvarken norrut ungefär till höjden av 10 Ulkokalla, en 
annan råk i Finska viken från trakten av 80 Orrengrund till 71 Por-
kala udd. 
Isläggningen var vid denna tid, d. v. s. i medlet av februari. 
i jämförelse med isens utsträckning vid samma tid under normal-
vintern: i Finska viken endast 2 veckor, i Skärgårdshavet och Ålands 
hav samt i Bottenhavet 3 å 3 1/2 vecka, men i Kvarken och i Botten-
viken 4 veckor försenad. 
Emedan den sista dekaden av februari var mild, dock icke i 
Bottenviken, avstannade isens tillväxt inom kort helt och hållet. 
Flerstädes i söder liksom även vid västkusten till trakten av Vasa 
skärgård kunde under månadens senare del en tydlig återgång i isens 
utbredning konstateras (Islägena 1935 II 22. och III 1., fig. 17 och 
18). Därför blev även överallt under slutet av februari isutvecklingen 
allt mer och ner försenad, så att förseningen i Bottenhavet var 4 
veckor, annorstädes i allmänhet 4 1/,, å 5 1/2 vecka, i Kvarken t. o. m. 
6 veckor. 
Om sjöfarten under februari kan nämnas, att trafiken på 73 Hel-
singfors från och med den 8. leddes via 71 Porkala, att sjöfarten på 
84 Kotka upphörde den 13., att »Jääkarhu» från och med den 12. 
assisterade vid 71 Porkala, och att »Sampo» den 17, begav sig till 
73 Helsingfors och därifrån den 19. till 64 Hangö. 
Den köldperiod, som begynte under de sista dagarna av februari, 
varade under ungefär en veckas tid i samband med det högtryck, 
som i början av n1 a r s låg över Finland. Isens tillväxt var åter med 
undantag av en del av västkusten rätt snabb, och en tunn, nybildad 
is täckte vid köldperiodens slut (Isläget 1935 III 8., fig. 19) nästan 
hela Finska viken och Skärgårdshavets stora fjärdar. I Bot-
tenviken hade havsråken tillfrusit, och havsisen var sammanfrusen 
till betydligt söderoro 9 Brahestad. Isbildningen försiggick den 
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första veckan av mars i Bottenviken, Kvarken och Finska viken 
snabbare än i genomsnitt, i Bottenhavet, Skärgårdshavet och Ålands 
hav däremot betydligt långsaminare. Då• vädret under den andra 
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Fig. 	16. 	Isläget 1935 .II 	15. 
varmt, tillväxte istj ockl.eken icke mera nämnvärt, fastän fastisbr-,-
met — och sannolikt även isvolymen — i medlet av månaden (Is-
läget 1935 III 15., fig. 20) var sona störst, så att isvintern av allt att 
döna vid denna tid uppnådde sin kulminationspunkt överallt utom 
i Bottenviken, där maxima reläget kanske bäst representeras av det 
en vecka senare infallande isläget (fig. 21, Isläget 1935 _❑-I 22.). I 
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jämförelse med den medellänga normalvintern var alltså vinterns kul-
minationsperiod mycket kort — bl. a. var Ålands hav hela vintern 
isfritt, och pti Norra Östersjön kunde issörja och nybildad is iaktta-
gas endast vid Finska vikens mynning och under några dagar i bör-
jan av mars i trakten av 51 Utö. 
El 
Fig. 17. Isläget 1935 II 22. 
Det kulminerande isläget under vintern 1934/35 motsvarade 
därför endast ett sådant normalstadium, som under den medellånga 
isvintern i Bottenviken och Kvarken uppkommer ungefär 5 veckor, 
annorstädes ungefär 6-7 veckor tidigare. Sålunda uppnådde den 
största isläggningen en sådan utbredning, som i medeltal räder i 
ss Ei -3a 	 5 
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slutet av januari eller under de första dagarna av februari, i Botten-
viken och Kvarken däremot i medlet av februari. 
Då vinterns förlopp därefter, med undantag av en del förändrin-
gar i istjockleken vid några bottenviksstationer, överallt gick i av- 
Fig. 18. Isläget ] 935 III 1. 
tagande riktning, började vinterns vårhälft med sådana islägen, vilka 
motsvara en långt framskriden vår, och representeras av normal-
stadier, vilka i medeltal kunna väntas inträffa först 3 å 4 veckor 
senare eller omkring den 7.-14. april. 
Men fastän begynneseläget för isens återgång var så gynnsamt, 
fortgick »vårens» framåtskridande i haven emellertid icke snabbt. 
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Den meteorologiska våren fortskred nämligen mycket långsamt. 
och därvid begynnte även isens allmänna återgång och dess för-
svinnande bli på motsvarande sätt allt långsammare. 
Under inverkan av ett från nordväst till Finland sig sträckande 
arktiskt högtryck vidtog åter en köldperiod omedelbart efter den 
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Fig. 19. Isläget- 1935 III 8. 
15. mars. Isens återgång fortgick därför under dess inverkan till 
den 22. mycket långsammare än i genomsnitt. Vid västkusten var 
havsisen sönderbruten och lös så långt norrut sona till 10 U&okalla. 
I Bottenhavets södra delar kunde endast små mängder av mycket 
spridd is iakttagas utanför fastisbrämet. På Delet hade öppningar upp- 
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stått i isen; på Skiftet var fastisbrämet delvis sönderbrutet, och den lösa 
isen i Finska viken hade drivit österut ända bortom linjen 89 Röd-
skär — 87 Hogland. Då vädret under inverkan av det arktiska hög-
tryck, som följde efter lågtrycket, ännu under den senare delen av 
månaden förblev kallare än i genomsnitt, försenades isåtergången 
kontinuerligt. Isbryggan till Åland bröts sönder den 27. loars, då 
alltså högvintern tog slut. Under månadens sista dagar, clzi• efter-
vintern redan begynt (Isläget 1935 III 29., fig. 22), försvann isbryg-
gan på• Delet, Skiftet och Lappvesi, och fastisbrämet i det övriga 
Skärgårdshavet avsmalnade likaså utmed Finska vikens och Bot- 
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tenhavets kuster; den lösa havsisen i Finska viken och Bottenhavet 
var redan till största delen försvunnen. I slutet av månaden var 
isläget, jämfört med den medellånga normalvinterns stadier, i Kvar-
ken blott 1 ¼ vecka, annorstädes 2 å 3 veckor för tidigt. 
Fig. 21 Isläget 1935 III 22 
Angående isbrytarnas verksamhet under mars kan det omnäm-
nas, att cSampo» den 7. avgick från 64 Rangö till 73 Helsingfors och 
den 10. från 73 Helsingfors skärgårdsvägen till 84 Kotka, varmed 
sjöfarten på denna hamn öppnades. Len 13. företog r, Sampo» en rekog-
nosceringsfärd förbi (86) Luppi, den 15. till 87 plogland och därifrån 
till 80 Orrengrund. »Jääkarhu» avslutade elen 18. sin assistering i 
71 Porkala och avgick till 73 ITelsingfors; den 28. öppnade >;Sampo» 
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farleden förbi (86) Lelleri till 87 Hogland, den O. begav sig »Mur•-
taj a» från 55 Åbo via 35 Lypertö till 33 Nystad och den 31. uppgick 
»Apu» ränna till Finby på. (52) Nagu. 
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Fig. 22. Isläget 1935 III 29. 
4. Etervintern. Då eftervintern alltså började med ett isläge 
(Fig. 22: Isläget 1935 III 29.), sona motsvarar ett mycket långt fram-
skridet vårstadium, är det klart, att i början av a• p r i 1, då — när-
mast genom det över Ost-Europa liggande högtrycket, som åstad-
kom varm luftström över våra bredder — varmt väder var rådande, 
islossningen försiggick relativt snabbt. (Islägen 1935 IV 5. och IV 12., 
fig. 23 och 24). Det oaktat förblev den långsammare än i medeltal, 
om också fastisen i Skärgårdshavet hunnit till största delen smälta 
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under denna tid, och fastisbrämet vid sydkusten liksom även vid 
västkusten ända till Vasa skärgård tydligt avsmalnat. Även den 
lösa havsisen hade säkert betydligt minskats; havsråken i Bottenvi-
ken sträckte sig ungefär till höjden av 9 Brahestad; i Finska vikens 
östra delar bestod isen delvis av svår packis, på en del ställen före- 
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Fig. 2.3. 	IslägeL 1935 IV 5. 
kommo där till och med packisvallar, så att sj öf arten ej kunde vidtaga. 
Till medlet av april hade islossningen framskridit så långsamt, att 
isläget då var blott 1/2 å 1 vecka tidigare än i medeltal. Efter för-
loppet av några dagar hade Skärgårdshavets fastis till största delen 
försvunnit, och den 19. april (Isläget å fig. 25) funnos rester av detta 
bräm kvar endast vid Skärgårdshavets norra gräns, varjälnte en 
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obetydlig mängd lös is drev där omkring på, de östra stora fjärdarna. 
Fastisbrämet vid Bottenhavets och Finska vikens kuster blev alldeles 
smalt, och i Bottenvikens norra delar hade de hittills sammanfrusna. 
havsisarna brutits sönder och befunno sig i rörelse norrut ända till 
höj den av 4 TJ1kokrunni. 
Den varma väderleken fortsatte sedan nästan till månadens 
slut, men islossningen var det oaktat något långsammare än normalt. 
Isbryggan från 16 Vasa skärgård till 19 Valsörarna bröts sönder den 
21., följande dag, den 22., försvann isen vid 53 Ruotsalais och 58 
Jungfrusund i Skärgårdshavet och vid 68 Barösund på sydkusten 
samt den 23. i trakten av 77 Pellinge; den 24. var Skärgårdshavet 
alldeles isfritt liksom även Bottenliavets kuststräcka norrut till 31 
Raumo; den 25. försvann isen vid Finska vikens kuster österut ända 
till 78 Våtskär och SO Orrengrund, och den 26. fanns på sydkusten 
(Isläget å fig. 26) fast skärgårdsis endast från 84 Kotka österut 
och på västkusten endast från 24 Sälgrund norrut. Den drivande 
isen hade i Kvarken helt och hållet försvunnit. 
I slutet av april, då vädret under inverkan av ett lågtryck över 
Nord- och Ost-Ryssland blev kallt, varvid även snöfall förekommo, 
försiggick islossningen så långsamt, att isläget i Finska viken och i 
Bottenvikens södra delar då i stora drag motsvarade det, som i 
medeltal kan väntas vid denna tid; i Vasa skärgård var islossningen 
en vecka längre hunnen än vanligt, i Bottenvikens norra delar där-
emot lika mycket försenad. - 
Den 5. april avgick »Tarmo» från 73 Helsingfors havsvägen till 
84 Kotka, därifrån den den 10. fortsatte till 102 Björkö. Samma 
dag avgick »Voima» först till 24 Kaskö och därifrån till 16 Vasa, vars 
sjöfart sålunda öppnades den 11. Då isarna i Finska vikens östra de-
lar särskilt mellan Lilla och (96) Stora Fiskaren voro mycket svåra, 
avgingo »Tarmo» och hamnisbrytaren »Rerkules» den 13. skärgårds-
vägen från 101 Trångsund österut. Även »MÄiirtaja» avgick den 15. 
från Åbo skärgård österut för att deltaga i assisteringen på de östli-
gaste hannarna. Den 22. öppnade >,Sampo> ångbåtsränne till 95 
Fredrikshamn och den 24. anlände hamnisbrytaren »Suursaari» från 
84 Kotka via 86 Aspö till 91 Lavansaari, kunde dock till följd av svåra 
drivisar icke fortsätta till 99 Seiskari, som även skulle besökas. Den 
28. april avgick »Voima» från 16 Vasa till 13 Yxpila. - 
Vid månadsskiftet april-maj strömmade under inverkan av 
ett arktiskt lågtryck kall luft in i Finland, varigenom vädret förblev 
kallare än i genomsnitt. Islossningen skedde huvudsakligen endast 
i form av isens sönderbrytning — och den förlöpte något långsam-
mare än i medeltal; härigenom förlångsammades även vårens vidare 
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utveckling. Fastisbrämet vid västkusten hade dock redan den 28. 
april försvunnit norrut ända till höjden av 23 Bergö. Följande dag, 
den 29., sönderbrötos i Finska vikens östra delar isbrämets sista res-
ter i trakten av 96 Pitkäpaasi, och den 30. råkade isen i Vasa skär- 
Fig. 24. Isläget 1935 IV 12. 
gärd innanför 21 Rönnskär överallt i rörelse. Den 2. m a j var 
det redan isfritt utanför 16 Vasa, sä att den 3. (Isläget å fig. 27) 
fastisbrämet fanns kvar endast i Bottenviken, där dessutom en bred 
havsråk skilde den lösa havsisen från den fasta isen. I Finska 
vikens östra del hade havsisen drivit utåt, så att kusten överallt 
var isfri. 
6 
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Den kyliga väderleken fortsatte, varför islossningen blev allt 
mer och mer försenad, så att omkring den 10. (Isläget å fig. 28) is-
lossningen redan var en halv vecka efter det normala. Fastisbrämet 
hade visserligen försvunnit ungefär till höjden av 11 Himanka, men 
en smal packistunga sträckte sig i Bottenviken söderut ända till 
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Fig. 25. Isläget 1935 IV 19. 
höjden av 14 Jakobstad. Finska vikens sista havsisar i trakterna 
av 92 Someri och 98 Narvi hade redan föregående dag, eller den 9., 
försvunnit ur synkretsen, så att spridd drivis kunde siktas endast i 
trakten av 99 Seiskari. Ungefär i medlet av månaden (Isläget 1935 
V 17., fig. 29), då det åter blev varmare — åtminstone delvis under 
inverkan av ett högtryck i Ost-Europa — fanns fastisbrämet kvar 
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endast från trakten av 8 Tauvo norrut, men denna is var nästan 
överallt landlös. Mycket spridd havsis sträckte sig såsom en avsmal-
nande tunga söderut ända till höjden av 14 Mässkär, och islossningens 
försening och vårens motsvarande förlängning var vid denna tid 
ungefär 1/2 vecka.. 
1 
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Fig. 26 Isläget 1935 IV 26. 
Den 2. maj begåvo sig både »Sampo» och »Murtaja» samt den 8. 
»Tarmo» till 73 Helsingfors; »Voima» avgick den 10. från 13 Yxpila 
till 14 Jakobstad, varifrån den dock redan några dagar senare åter-
vände till 13 Yxpila. 
Den 24. maj (fig. 29) var det landlösa fastisbrämet från 8 Tauvo 
norrut ännu helt, men det isfria området vid kusten hade blivit myc- 
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ket brett. Den lösa havsisen sträckte sig söderut ungefär till höjden 
av 10 Ulkokalla; den var då ännu delvis mycket starkt packad. Fyra 
dagar senare, den 28. maj, bröts fastisen i Bottenvikens innersta delar 
sönder ända till 1 Röyttä och började driva mot sydost och söder, 
samt sträckte sig den 31. (Isläget å fig. 29) som spridd drivis ända till 
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Fig. 27. Isläget 1935 V 3. 
höjden av 10 Ulkokalla. Vårens försening var vid denna tid ungefär 
en vecka. — »Voima» var den av isbrytarna, vars kampanj räckte 
längst eller till den 27. maj, då den avgick från 13 Yxpila söderut. 
Under de första dagarna av juni fanns det is endast ute på ha-
vet i Bottenvikens norra del, varifrån den i spridda, smältande flak 
drev söderut, så att den 7. juni ännu något drivis, som var mycket 
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spridd, långt ute på havet kunde iakttagas ända till höjden av unge-
fär 8 Tauvo och 9 Brahestad i söder. Vårens försening var härvid 
störst, ungefär 2 veckor. De sista isarna siktades några dagar senare, 
den 9. juni, då isvallarna på (9) Ulkonahkiainen lösgjorde sig och 
cirevo utom synhåll. 
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Fig. 28. Isläget 1935 V 1o. 
5. Isförhållandena i Ladoga. Vinterns förlopp på den till Finland 
hörande delen av Ladoga framgår ur kartorna över Ladoga i fig. 
6-28. För att förtydliga de på kartorna avbildade islägena samt 
för att komplettera den bild av vinterns allmänna förlopp, vilken 
gives av kartorna, må ännu följande framhållas. 
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I de djupt i fastlandet inträngande vikarna i N-Ladoga inträf-
fade den första isbildningen den 24. n o v e m b e r, då is rapportera-
des från 110 Sortavala. Under november inkomma inga andra is-
rapporter från Ladoga-området, utan först den 1. d e c e ni b e r, då 
utom 110 Sortavala även 113 Mantsinsaari rapporterade, att is- 
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hinna bildats i grunda vikbottnar, medan vid 104 Saunanienii 
fanns »is vid stranden». Den 2. rapporteras från 106 I1,exholm »is 
i hamnen». Fastä•n köldperioden i början av december just i östra 
Finland var ganska stark, förblev isläget ända till den 7. oförändrat 
på alla ovannämnda orter, frånsett 113 Mantsinsaari, som rappor-
terade »isbildning på vikarna». Först den 9. meddelar 109 Sorola i 
sin första rapport, att is bildats i den innersta skärgården. Då luft-
temperaturen från ungefär den 7. till den 23. hela tiden var högre 
in i genomsnitt, tidvis till och med över 00, försvagades isens till-
växt i betydande grad, slog t. o. nl. ställvis om till en isminskning 
(fig. 7 och 8). Först vid köldperioden i slutet av december hade 
vattnets avkylning småningom blivit så grundlig, att en allmännare 
tillfrysning av Ladoga-kusten och -skärgården blev möjlig. Den 25. 
december begynte isbildningen med att i trakten av 111 Läskelä 
flodmynning en tunn ishinna uppkom, och följande dag kunde samma 
fenomen iakttagas på havet västeroro 113 Mantsinsaari och utanför 
104 Saunanieroi. Och under månadens allra sista dagar vidtog på 
allvar bildningen av det Ladogas kuster kantande fastisbrämet och 
av havsis (fig. 9). Före årets utgång hann skärgården i trakterna av 
111 Läskelä flodmynning och 109 Sorola isläggas. 
Fastän i börj an av j a n u a r i kölden allt fortfarande var mycket 
stark i Östra Finland, så• att temperaturen tidvis sjönk till —19 å• 
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—22° och i 110 Sortavala den 7. till —28°, inskränkte sig isbildningen 
i månadens början huvudsakligen till skärgården (fig. 10 och 11). 
Den 11 januari (fig. 11) kantade ett mycket tydligt fastisbräm kusten 
av N-Ladoga, och lös havsis kunde iakttagas utanför 104 Saunaniemi 
samt längre norrut utanför 108 Kalksalo och 109 Sorola. 
I medlet av januari var vädret blidare, och isläget förblev under 
denna tid på Ladoga i stora drag oförändrat (fig. 12 och 13); istjock -
leken förändrades icke heller nämnvärt. Först i slutet av januari, 
då kölden åter tilltog och bl. a. i 110 Sortavala den 29. var —24°, 
började ute på Ladoga uppstå finera is; och den 1 f e b r u a r i (fig. 14) 
omgavs kusten av Ladoga av ett fastisbräm, som begynte från trak-
ten av 113 Mantsinsaari och i öster sträckte sig nästan ut till 112 Va-
laino. Detta redan rätt breda fastisbräm avsmalnade västerut och 
sträckte sig utmed kusten ända till trakten av 106 Kexholm. Dess-
utom kunde längre ute på havet nybildad is samt grövre drivis iakt-
tagas, bl. a. utanför 104 Saunaniemi, 107 Mykrymyksensaari och 109 
Sorola. En vecka senare, den 8. februari, då kölden efter en varmare 
mellanperiod åter tilltog, sträckte sig en fastisbrygga från nord-
östra kusten av Ladoga som en avsmalnande tunga till 112 Valamo; 
utanför fastisbrämet fanns det flerstädes nybildad is eller issörja. 
(fig. 15). 
Fastän det i medlet av månaden inträffade en, visserligen kort, 
mindre kall period, tillväxte fastisbrämet kontinuerligt (fig. 16) och 
hade redan en vecka senare, efter några dagars köld, den 22. feb-
ruari, en stor bredd (fig 17). Även lös havsis fanns denna tid i 
stora mängder, bl. a. i de mellersta delarna av Ladoga, men denna is 
var av allt att döma ännu mycket tunn. 
Då lufttemperaturen omkring den 20. februari snabbt steg, sa att 
den med undantag för den 21. för 110 Sortavala ända till slutet av 
månaden var -;-1°, avstannade naturligtvis istillväxten; isen började 
i stället att vika tillbaka, så att den 1. m a r s (fig. 18) fastisbrämet 
var smalare än tidigare; delvis berodde detta dock även därpå, att 
isen blivit krossad av vinden och packats samman mot fastisbrämet. 
Under den första kalla veckan av mars tillfrös Ladoga synbarli-
gen till största delen, ty i slutet av köldperioden fanns det — trots 
den i månadens början förhärskande NW- å WV-vinden — öppet vatten 
utanför fastisbrämet i N-Ladoga endast å ett område, som sträckte 
sig från 104 Saunaniemi och 105 Sortanlahti till höj den av ön Vossinan-
saari (fig. 19). Detta, den 8. öppna område, som i själva, verket var 
en stor havsråk, var emellertid tidigare delvis täckt med tunn blåis, 
liksom ännu den 8. området mellan 112 Valamo och 109 Sorola; i 
havsisarna hade, medan de av vinden drevos mot SE å E, flerstädes 
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uppstått packis. Då vid denna tid, eller närmast den 6.-7. mars, 
isen på Ladoga hade sin största omfattning under vintern, blev alltså 
Ladoga under denna vinter icke helt och hållet isbelagd. 
Till följd av milt, till och med varmt väder i medlet av mars 
(110 Sortavala den I1. +6°) och ihållande NW- å W-vindar blev 
tidpunkten för isens återgång på Ladoga skarpt markerad. Redan 
den 15. (fig. 20) hade de rörliga isarna i påfallande grad minskats 
ute i havet, i det att de drivit österut, där de pressats mot fastis-
brämet. En vecka senare hade även fastisbrämet avsevärt avsmalnat. 
I samband med kölden under månadens sista dagar ägde ställvis, 
bl. a. den 29. (fig. 22), någon isbildning rung, men isens allmänna åter-
gårig fortgick det oaktat så, att redan den 5. april (fig. 23) isbryggan 
från kusten till 112 Valamo var rätt smal liksom hela fastisbrämet. 
Däremot hade den rörliga havsisen av de förhärskande SE-vindarna 
i stora mängder drivits söderifrån till den finska delen av Ladoga. 
Redan före den 12. april (fig..24) blev isbryggan till 112 Valamo defini-
tivt uppbruten; fastisbrämet var då mycket smalt och havsisen till stor 
del försvunnen utom synhåll; men en vecka senare, den 19. april 
(fig. 25), hade med S-vindar stora mängder rörlig is, däribland även 
packis, drivit norrut från de mellersta och sydliga delarna av Ladoga. 
I slutet av månaden, den 26. (fig. 26), då fastisbrämet redan h. o. h. 
försvunnit från trakterna av 104 Saunaniemi något förbi 106 Kexholm 
norrut, och då det annorstädes starkt avsmalnat, var största delen 
av N-Ladoga uppfylld med spridd drivis. Oaktat det varma vädret 
under förra hälften av m a j smälte och försvunno dessa spridda isar 
liksom även de sista resterna av kustens fastisbräm relativt långsamt 
(fig. 27 och 28), ty ännu den 17. iakttogos, visserligen för sista gången 
under denna vinter, från 104 Saunaniemi drivande is långt ute i 
nordost. 
6. Isens tjocklek och dess förändringar. Den meteorologiska vin-
tern 1934/35 var, vad dess månadsmedeltal beträffar, såsom tab. 2 
närmare visar, ända till april mycket varmare än i genomsnitt. Då• 
isbildningen vid Finlands kuster på grund härav, såsom ovan utretts, 
vidtog senare än i medeltal, då vidare isutvecklingen förblev försenad 
under så gott som hela isbildningstiden, och då slutligen isens återgång 
i sin tur började vid ett isstadium, som var betydligt isfattigare än 
i genomsnitt vid samma tid, är det klart, att istjockleken under hela 
vintern även den måste bliva mindre än i medeltal, förutsatt att mät-
ningarna gjordes i »orubbad» is. 
I detta sammanhang skola vi icke närmare jämföra istjockleks-
talen och deras förändringar samt den meteorologiska utvecklingen 
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Sned varandra utöver vad redan tidigare härom sagts, utan inskränka 
oss till att i korthet beskriva istjocklekens förändringar under vintern. 
I Bottenviken och delvis även längre söderut vid västkusten 
samt i Finska vikens östra och Ladogas nordöstra delar tillväxte is-
tjockleken snabbare än i medeltal från mediet av december ungefär 
till början av januari och senare, visserligen icke lika snabbt, men 
i stället allmännare, från slutet av januari till början av februari. 
Dessa tider voro de enda under hela vintern, dä isens tillväxt var 
större an normalt. Med undantag för stationerna i Bottenviken och 
några stationer i sydost blev sedan, ställvis redan i början av februari, 
allmänt clock först i medlet av månaden, istjocklekens tillväxt mindre 
än normalt; fr. o. m. början av mars avstannade tillväxten alldeles, 
på en del orter kunde det till och med konstateras, att isen blivit 
tunnare. 
I stort var istjockleken alltså under största delen av mars nästan 
oförändrad ända till slutet av månaden, då avtagandet av isens tjock-
lek blev alldeles påfallande längs Bottenhavets och Finska vikens 
klister och delvis även i Kvarken. Inom Skärgårdshavets område 
var istjockleken nästan under hela mars oförändrad, och isens maxi-
mala tjocklek blev där ganska ringa; issmältningen försiggick sedan 
i sydväst snabbt. På Ladoga begynte istjockleken avtaga i slutet 
av mars eller början av april, vid Bottenvikens kuster däremot först 
i medlet eller slutet av april. Istjocklekens avtagande försiggick i 
dessa trakter betydligt långsammare än i genomsnitt, endast i 
Bottenvikens norra delar kanske mot slutet snabbare än vanligt. 
Istjocklekens avvikelser från medeltalen voro Linder förra hälften 
av november 	-3 å —5 cm, d. v. s. isens tjocklek uppnådde 
endast hälften av den vid denna tid vanliga. Vid månadsskiftet no-
vember - d e c e m b e r var avvikelsen i det närmaste densamma, 
eller ungefär —2 å. —6 cm, vilket belopp allt fortsättningsvis utgjorde 
hälften av den motsvarande medelistjockleken. Genast efter års-
skiftet, under de första dagarna av j a n u a r i, var avvikelsen längre 
bort från kusterna samt ute på havet i Finska vikens östra delar lik-
som inom Kvarkens område —5 å —7 cm, annorstädes vid kusten 
i allmänhet —10 å —15 cm, men i de innersta delarna av Botten-
viken —20 å —25 cm. Iå dessa värden äro hälften av medelistjock-
leken i början av januari, hade således det kalla vädret islutet av 
december av allt att döma ännu icke nämnvärt påskyndat isens till-
växt, och avvikelserna blevo därför så stora. Den 1. f e b r u a r i 
voro avvikelserna minst i Kvarkens yttre skärgård och ställvis vid 
Bottenhavets och Finska vikens kuster, där de uppgingo till —5 ä 
—7 cm, annorstädes vid kusten samt kring utskären i Finska viken 
5341-3f, 	 7 
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var den däremot —10 å —15 cm; på Skärgårdshavet var avvikelsen 
i allmänhet —13 å —15 cm; de största avvikelserna —20 å —25 cm 
förekommo på en del ställen i den yttre skärgården. Isenstjocklek 
var sålunda, uppskattad efter avvikelserna, vid kusten ungefär '/, å. 
3/ 4, längre ute i skärgården och vid de yttre havsöarna ungefär lj.,, 
men i Skärgårdshavets mellersta delar endast ungefär 1/3 av den 
motsvarande medeltjockleken. Närmast kusten, där isen var av 
äldre datum, Ilade istillväxten tilltagit i betydande grad ender in-
verkan av den sista janua.ridekadens köld. En månad senare eller den 
1. in a r s voro istj ocklekens minsta avvikelser ställvis vid kusten 
—5 å —8 can, elen annars i allmiinhet liksom i den inre skärgården 
i sydväst och i öster —13 å —15 em, högst —20 å, —28 cm. Ur dessa 
avvikelser framgår -- om vi taga i betraktande isens medeltjocklek 
i början av mars, då den begynner uppnå sitt maximala värde — att 
istjockleken vid Bottenvikens kuster var nästan norrmal, annorstädes 
vid kusten ställvis ungefär 3/,, albnännare dock 2/3 av medeltalet. 
I den yttre skärgården och ute på havet i Finska vikens östra delar 
var isen däremot ungefär 1/>, i Skärgårdshavets mellersta delar unge-
fär 1/~ och vid Ålands syd- och västkust endast ungefär 1~, av sitt 
medelmaximum. Isvinterns mycket långsamma framåtskridande i 
sydväst och eless efterhand relativt normala utveckling i Bottenviken 
framgå, mycket åskådligt ur dessa tal. 
Då isens maximala tjocklek inträffade i mars, skall i det följande 
i stället för istjocklekens avvikelser i mars granskas, huru de maximala 
istjocklekstalen och deras avvikelser från de motsvarande medel-
talen fördelade sig utgned Finlands kuster och skärgård. 
Istjocklekens m a x i m a l a värden, till en viss grad generali-
serade, voro vid Ålands syd- och västkust 5 å 10 cm; vid Ålands ost-
kust, på felet och Skiftet 10 å 15 cm; i östra delen av Skärgårds-
havets stora fjärdar samt ute på havet i Finska vikens mellersta, 
delar och utmed den yttre skärgården i dess västra delar 15 å 20 cm; 
ute på- havet västerorm 87 1-logland och därifrån västerut i Finska 
vikens yttre skärgård och i de yttre delarna av Skärg,,l,rdsliavets östra 
stora ögrupper samt i 47 Enlclinge skärgård 20 å 25 cm; ute på havet 
österom 87 Hogland, i Finska vikens västra skärgård, i Skärgårds-
havets östra delar och i Bottenhavets yttre skärgärd ända till höjden 
av 28 Räfsö 25 å 30 cm; i den yttre skärgården i Finska vikens östra, 
och i den inre skärgården i eless västra delar, i sydväst vid kusten 
och vid västkusten i Bottenhavets inre skärgård ända till ungefär 
höjden av 28 Räfsö och därifrån norrut utmed den yttre skärgården 
till ungefär höjden av 24 Sälgrund samt vidare till Kvarken 30 ä-
35 cm; i den inre skärgården i Finska vikens östra delar och i eless 
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västra delar invid kusten, i Bottenhavets inre skärgård och i de 
mellersta delarna av Vasa skärgård samt i Bottenvikens södra delar 
ute på havet 35 å 40 cm; vid kusten i Finska vikens östra hälft, ställ-
vis vid Bottenhavets kust och utmed den yttre skärgården i Botten-
vikens södra delar ända till höjden av 12 Tankar 40 å 45 cm; i Vi-
borgska viken, i de inre delarna av Vasa skärgård och i den yttre 
skärgården i Bottenvikens södra delar samt ute på havet i dess mel-
lersta delar 45 å 50 cm; i den inre skärgården i Bottenvikens södra 
delar, utmed den yttre skärgården i dess mellersta delar och längre 
norrut, ute på havet 50 å 55 cm; i Bottenvikens mellersta delar vid 
kusten, men i dess norra delar i den yttre skärgården 55 å 60 cm; 
i Bottenvikens norra delar till en början i den yttre skärgården sedan 
norrut utanför densamma 60 å 65 cm; i den yttre skärgården i Botten-
vikens innersta del 65 å 70 cm och slutligen vid Bottenvikens kust 
från ungefär höjden av 9 Brahestacl norrut 70 å 75 cm. 
Dessa istjocklekens maximivärden voro endast i Bottenvikens 
norra delar vid kusten något större än i genomsnitt eller lila stora, 
överallt annorstädes v a r a. v v i k e 1 s e n n e g a t i v. Från unge-
fär höjden av 13 Yxpila i väster till trakten av 73 B:elsingfors i söder 
var avvikelsen vid kusten högst —10 cm; —10 å —15 cm var avvikel-
sen i Vasa skärgård, i Skärgårdshavets östra delar och i den inre skär-
gården iFinska vikens västra delar; —15 å —20 ew i Bottenhavets 
norra skärgård, i den yttre skärgården i Finska vikens västra samt 
även i dess östra delar, men där ute på. havet; —20 å —25 en] 
i Bottenhavets södra skärgård, i de yttre delarna av Skärgårdshavets 
stora östra ögrupper samt i Finska vikens mellersta delar; - 25 å 
—30 cm i Skärgärdshavets mellersta och norra delar samt slutligen 
—30 åa - 10 cm vid Ålands syd- och västkust. 
De ovan anförda avvikelserna utvisa, att isens maximala tjock-
lek överallt, ined undantag av Bottenvikens norra kuststräcka, var 
betydligt mindre än medelmaximet. Sålunda var den maximala is 
tjockleken från 16 Vasa skärgård utmed kusten söderut och sedan 
längs Finska vikens kust österut ända till de östligaste delarna och 
där ute på, havet ungefär 2/3, i de sydvästra delarna av Vasa skärgård, 
ställvis vid Bottenhavets kuster, i Skärgå.rclshavets östra och delvis 
även mellersta delar sant i Finska viken ute på havet närmare kusten 
ungefär 1/,, men i Skärgårdshavets mellersta delar samt ute på. havet 
i trakten av 87 Ilogland ungefär 1/3 och vid Ålands väst- och sydkust 
endast ungefär i~1 av inecleliDaximitjockleken. 
Under mars uppnådde isen på 3 /4 av alla stationer sin största 
tjocklek; på 3; .~ av dessa uppmättes denna tjocklek i början och medlet 
av månaden, på %, däremot i slutet av månaden. 
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Vid månadsskiftet mars-a p r il hade avvikelsen i istjockleken 
vid Bottenvikens kust ända till trakten av 16 Vasa kontinuerligt av-
tagit och vari allmänhet 0 å —4 cm, ställvis dock ännu —7 em; annor-
städes var avvikelsen vid kusten —12 å —16 eller —20 å —24 cm; 
på Skärgårdshavet var avvikelsen, f. ö. ganska jämnt fördelad, omkring 
—20 eni, ställvis dock, liksom ute på havet i Finska vikens östra delar, 
—24 å —27 cm. Dessa avvikelser utvisa, att istjockleken utmed 
Bottenvikens hela kuststräcka ända till 16 Vasa var antingen normal 
eller nästan normal, annorstädes vid kusten i allmänhet ungefär 
3/ 4 å 2/3 av den normala istjockleken, ställvis dock i Bottenhavets 
södra kustdelar samt i Skärgårdshavets östra delar och i Finska 
vikens östra delar ute på havet ungefär 1/.,; ännu mindre — endast 
omkring 1/3 av medelistj ockleken — var den i Kvarken, i Skärgårds-
havets mellersta delar och ställvis i Finska vikens östra delar. 
Vid månadsskiftet april-maj motsvarade istjockleken vid Bot-
tenvikens kuster alldeles allmänt medeltjockleken, annorstädes, där 
mätbar is ännu förekom, var den högst hälften av medeltjockleken, 
och i medlet av maj voro de enda isarna vid Bottenvikens kust be-
tydligt tjockare än i genomsnitt, varigenom förseningen av isens 
definitiva försvinnande framträder även i istjocklekens förändringar. 
Av det ovannämnda framgår således, att isvintern 1934/35 
icke endast med hänsyn till isens utbredning, då den var som störst, 
utan även i avseende å ismängden eller volymen vid den tidpunkt, 
då isen hade sin maximala tjockleld, var betydligt »isfattigareo än 
i medeltal. 
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Förteckning över observationsorterna. 
1. Obsev alionsorlerna 1934/35 i >aicnr,inerJöljd entiyt figur 2 å sida 13. 
I Röyttä 39 Sälskör 77 Pellinge 
2 Kemi 40 Finbo 78 Nätskär 
3 Ajos 41 llärkct 79 Lovisa, Vadkorn 
4 	Ullpol{runni 42 Signilskär 80 Orrengrund 
5 Marjanierni 43 Torpö 81 Boistö 
6 Toppila 44 Mariehamn 82 Pyttis-Fagerö 
7 Uleäborg 45 Degerby (Al) 83 Rankö 
8 Teuvo 46 Bornarsund 84 Kotka 
9 	Isokraaseli 47 Enlclinge S5 Kuutsa.lo 
10 Ulkokalla. 48 Sälsö 86 Aspö 
11 	Ohtalcari 49 Kökar 87 Hogland, 1 
12 Tankar 50 Jungfruskär 88 Hogland, $ 
13 Yxpila 51 Utö 89 Rödskär 
14 	Jalcobstad 52 Lohm 90 Tytärsaari 
15 Stubben 53 Ruotsa.lais 91 Lavansaari 
1.6 Vasa, Brändö 54 Nädendal 92 Sonleri 
17 	Björkö, N (Va 1.) 55 Aho 93 Ta.rnnlio 
18 	Korsö (\7a 1.) 56 Gu111crona 94 Knorsalo 
19 	VTalsörarna. 57 Parga,sport 95 Fredrilcsliamn 
20 Norrskär 58 Jungfruisund 96 Piticäpaasi 
21 	Rönnskär ( \ra 1.) 59 Hästholnn 97 ➢lartinsaari 
22 Strömmingsbådan 60 Kimito kanal 98 Narvi 
23 Bergö 61 Örö 99 Seiskari 
24 Saigrund 62 Bengtskär 100 Viborg 
25 Högklubb 63 Russarö 101 Trängsund 
26 Yttergrund 64 Hangö, Tulludden 102 Björkö 
27 	Slca.rvörarna 65 Tvärminne 103 Styrsndd 
28 Räfsö 66 Hästö-Busö 104 Saunaniemi 
29 Säbbskär 67 Jusarö 105 Sortanlahti 
30 11läntyluoto 68 Barösund 106 Käkisalmi 
31 Raunio 69 Bågaskär 107 - lykr37myksensaari 
32 Lökö 70 Kallbå.dan 108 Kalksalo 
33 Nystad 71 Porkala. Rönnskär 109 Sorola. 
34 Enskär 72 Grå11ara. 110 Sortavala 
35 Lypertö 73 Helsingfors 111 Läslcelä 
36 Juno 74 Söderskär 112 Valamo 
37 Saggö 75 Pörtö 113 Mantsinsaari 
38 Dånö 76 Glosholm 
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2. Obsert:aGionsorIcn a. 1934/35 i alfabetisk följd. 
Ajos 3 Kuorsalo 94 Seiskari 99 
Aspö 86 Kuutsa.lo 85 Signilskär 42 
Barösund 68 IKä.kisahni 	106 Ska.rvörarna 27 
Bengtskär 62 Kökar 49 Someri 92 
Bergö 23 Lavansaari 91 Sorola 109 
Björkö 102 Loh n 52 Sortanlahti 105 
Björkö, AT (Va D.) 17 	Lovisa 79 Sortavala 110 
Boistö 81 Lypertö 35 Ströminingsbådan 
Bomarsund 46 Läskelä 111 Stubben 15 
Bralbeltad, Isokraaseli 9 	Lökö 32 Styrsudd 103 
Bågaskär 69 Mantsinsaari 113 Säbbskär 29 
Degerby (A]) 45 Mariehamn 44 Stilgrund 24 
Dånö 38 Marjaniemi 5 Sälskär 39 
7Enklinge 47 M'iartinsaari 97 Sälsö 48 
Enskär 34 113,1crymyksensaa.ri 107 Söderskär 74 
Fagerö, Pyttis 82 Mäntyluoto 30 Tammio 93 
Finbo 40 Märket 41 Tai kar 12 
Fredrikshamn 95 \Tarvi 98 Tauvo 8 
Glosholm 76 Norrskär 20 Toppila 6 
Gråhara. 72 Nystad 33 Torpö 43 
Gul]krona 56 Nådendal 64 Trångsund 101 
Hangö 64 Ohtakari 11 Tulludden, Ha.ngc 
Helsingfors 73 Orrengrund 80 Tvärminne 65 
Hogland, \T 87 Pargasport 57 Tytä.rsaari 90 
Hogland, S 88 Pellinge 77 Uleåborg 7 
Hästholm 59 Pitkäpaasi 96 Ulkokalla. 10 
Hästö-Busö 66 Porkala, Rönnskär 71 ullcolcrunni 	4 
Högklubb 25 Pyttis Fagerö 82 Utö 51 
Isokraaseli 9 Pörtö 75 VTalarro 112 
Ja.kobstacl 14 Bankö 83 V'alkom 79 
Jungfruskär 50 Raumo 31 V'alsörarna 	19 
Jungfrusund 58 Ruotsala.is 53 Vasa 16 
Jurmo 36 Russarö 63 Viborg 100 
Jusa.rö 67 Räfsö 28 Våtskär 78 
Kalksalo 108 Rödskär 89 Yttergrund 26 
Kallbådan 70 Rönnskär (Va 1.) 21 Yxpila 13 
Kemi 2 Rönnskär. Porkala 71 Åbo 55 
Kimito kanal 60 Köyttä 1 Örö 61 
Korsö (Va 1.) 	18 Saggö 37 




Obesicht der Eisvencältnisse im Winter 1934/35 an den Kiis•ten 
Finn lands. 
In den Figcuen 3-29, welche Ilie Eislagen der Freitage ini Eis-
winter 1934/35 darstellen, sind folgende Bezeichnungen verw-endet 
vorden: 
kurze Stride: o//enes Wasser 
kleine Kreuze: Blctiteis 
kleine Kreise: Eisbrrei 
von der Ki ste gerade aus gezogene, ziemlicli stark geclrucicte Linfen: 
ebenes, testes Ris 
Dreiecke (ungefilllte): Treibeis 
cheieckförinige Flätben (das tebiet kanin ausserdem von Linjen wie 
beim festen Eis iiberzogen sein): zitsai?tg?ienge/roreaes Treibeis 
ICreislinien: Pctekeis 
kreisförniige Flätben (das Gebiet kaiun ausserdeiu von Linien wie 
beinv festen Eis riberzogen sere): zicsutn9netget2•oroaes Pactieis 
krause, stark gechuckte Linie: Pcackeisba•nd oder -wall 
melirere obengenannter Zeichen ureter einander in demselben Gebiete: 
alle Ilie Eisarten, wvelehe Ilie betreffenden Zeichen bedeuten, 
kominen im Gebiete vor 
ausgezogene Linie: Eisg•enze, cl. h. Grenze z«'ischen verscliiedenen 
Eisarten oder zwischen Eis ured offenem «Wa,sser 
gestrichelte Linfe: unge/afire Risgreaze. 
Ferner bezeichnet 
leeres Gebiet: llleldungea liegen nicht vor. 
Die Bem,egungsrielitung Gles Eises ivird in den Karten durch 
lkleme Pfeile angedeutet. 
Die festen Eisbeobachtungsorte sind in Figur 2 (S. 13) einge-
zeichnet. Die Ortsverzeichnisse, in den Ilie Stationen sowohl der 
Orclnungszahl nach als alphabetisch geordnet sind, finder wir auf 
elen Seiten 60 und 61. Die Zahl vor dem Ortsnarren bezieht sich 
auf die Orclnungszahl der Station in Figur 2, eingeklammert gech•uekt 
auf die nächste nunlerierte Station. 
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Die Tahelle 1 (S. 10) enthält die monatlichen Mittelwerte der 
Lufttemperatur von Oktober 1934 bis Mai 1935 an den Stationen 
von 7 Oulu—Uleåborg, 16 Vasa, 44 Mariehamn, 55 Turku-Åbo, 
73 Helsinki-Helsingfors, 100 Viipuri-Aviborg und 110 Sortavala, und 
die Tabelle 2 liefert die Abweichungen der Lufttemperatur von den 
entsprechenden muonatlichen Mitteiwerten. 
Die Tabelle 3 a und b (S. 15) enthält die Mittelwerte der Wa.sser-
temperatur einer von der Oberfläche ablvärts gernessenen, der Reii1e 
nach 10, 20, 30, 40 und 50 Meter dickers Schicht von etova 1. XI 1934 
bis 21. V 1935. Diese Mittehverte der Temperatur sind auf Grund 
der Beobachtungen der thalassologischen Stationen von 10 Ulko-
kalla, 19 Valsörarna, 20 Norrskär, 29 Säppi-Säbbskär, (44) Lågskär, 
50 Jungfruskär, 51 Utö, 63 Russarö und 92 Someri berechnet norden. 
Die Tabelle 4 (S. 54-59) enthält Angaben fiber die Dicke des 
Eises told des auf dem Eise liegenden Schnees nach elen an elen Frei - 
tagen. gernachten Messungen und in der Tabelle 5 (S. 53) finilen wir, 
zunächst auf Grund der Meldungen der Hafenbehörden, znsammen-
gestellte Angaben fiber Eis- gnid Schiffa,lu•tsverhältnisse in den Häfen. 
In Kap. I (S. 5-6) ist das Beobachtungslnaterial talc. die Be-
arbeitung desselben beschrieben .vorden. 
Kap. II (S. 6-18) enthält in Teil 1 (S. 6-9) eine Ubersicht 
des allgeiueinen Verlaufes des Eiswinters 1934/35, in Teil 2 (S. 9-
13) den Verlauf Gles ineteorologischen Winters und in Teil 3 (S. 14-18) 
die Veränderungen der Temperatur Gles Meeres. 
Kap. III (S. 18-59) liefert in Teil 1 (S. 18) einen Bericht fiber 
die erste Eisbildung, in Teil 2 (S. 19 -30) fiber den Vorwinter, in 
Teil 3 (S. 30-38) fiber den Mittwinter, in Teil 4 (S. 38-45) fiber 
elas Ende des Winters, in Teil 5 (S. 45-48) iber den Verlauf des 
Eiswinters im Ladogasee, in Teil 6 (S. 48--52) und in Teil 7 (Tabelle 
4, S. 53) fiber die Eis- und Schiffahrtsverhältnisse der Häfen und. in 
Teil 8 (Tabelle 5, S. 54-59) fiber die Dicke des Eises. 
Der Eiswinter 1934/35 zeichnete sich daclurch aus, class ureter 
den Eislagen diejenige ganz fehlten, welche solchen Eisstadien des 
mittellangen Normalwarinters entsprechen, cleren mittlere Eintritts- 
zeiten von Ende Januar, bzw. Anfang Februar bis Anfang, bz\v. etwa 
Mitte April eli fallem. Deshalb entsprachen Ilie Eislagen des Winters 
sogar zur Zeit der grösstenVereisung nar den Schlusstadien des normal 
verlaufenden Vorwint ers und den Anfangsstadien des normal ver-
laufenden F•iihjahrs. Die letzterlvähnten Stadien svaren alle solche, 
donen entsprechende Eislagen jeden Winter zu erwarten sind, d. i. 
die Wahrscheinlielikeit des jährlichen Eintretens dieser Stadien ist 1. 
Aber ausserclern war der Winter, niclit unr liinsichtlich der Aus- 
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breitung des Eises, sondern auch — wie in Teil 6, Kap. III, genauer 
gezeigt ist — hinsichtlich des Volumes des Eises ini Vergleich mit 
den entspreehenclen Stallien Gles Normaiwinters sehr arm an Eis. 
Die erste definitive Eisbildung begann an der Westkiiste Anfang 
November, also etwa 1 bis 2 Wochen später als gewöhnlich (Figur 1: 
die oberen Kurven), an der siidbehen Kiiste, in der ersten Hälfte des 
D3zemb.ers ebenfalls 1 bis 2 Wochen später, aber an elen Kusten des 
Schärenmeeres und bei Aland urn die Jahresrnende 4 bis 5 Wochen 
verspätet (Figur 1: Ilie unteren Kurven). Der Vinter war clann — im 
groscen ganzen — ungefähr 3 Wochen verspätet von Tviitte Januar 
bis Anfang Februar, von wo an das Verspäten iiberall zunahm, ini 
Si den und Siidwest am meisten bis etAva Mitte März, als der Winter 
jedoch allgeniein die grösste Vereisung erreichte (Figuren 19 und 20). 
Das Verspäten maehte dabei an der Westkiiste 5 bis 6 Wochen aus, 
im Siidwest und Suden 6 bis 7 Wochen, so dass die grösste Vereisung 
einer Ausbreitung des Eises entsprach, die man ini Mittel schon Ende 
Januar, bzw. Anfang Februar erwarten liana. 
Der Riiekgang Gles Eises bei den oben geschilderten Verhältnissen 
begann auch mit einem sefir weit fortgeschrittenen Friihjahrsstaclium, 
denn die ersten Eislagen des Riicl(gangs Gles Eises traten ganz allge-
mein 3 bis 4 Wochen friiher als gewöhnlieh auf, d. h. der Riiekgang 
des Eises und sein Verschwvinden begannen bei einer solchen Eislage, 
welche einem Normalstadium der ersten Hälfte Gles Aprils entsprieht. 
Aber die Friihjahrsliälfte Gles Winters en.t-\vickelte sich nachclem in 
einer ganz entgegengesetzten Richtung als die Herbsthälfte, denn 
das meteorologische Friihjahr schritt sehr langsam vorwärts und das 
Versehwvinden Gles Eises fanel clesha.lb sefir langsam statt, viol lang-
samer als clurchschnittlich. Inclem Ilie Eislage, welche beim Beginn 
des Riickgangs des Eises, inbetreff der Zeit 3 bis 4 Wochen zu friih 
eingetreten war, war sie Mitte April nur ungefähr eine Woche zu friih, 
und um die Afonatswende April—Mai schon normal, aber die letzten 
Eislagen Ende Mai und Anfang Juni erschienen schon beinah. 1 
bis 2 Wochen zu spät. 
Obwohl sonrit während des Eiswinters 1934/35 solche Eislagen, 
die den zwischen Ende Januar, bzw. Anfang Februar und etwa Mitte 
April liegenden Stadien des normal verlaufenden Winters entsprechen, 
vollständig fehlten, war der Winter jedoch, falls man ihn von dem 
definitiven Beginn der Vereisung bis zur letzten Eislage rechnet, 
nur etwa eine Woche zu kurz ocler sogar normal lang. 
Helsinki, 1936 X 12. 

